



DATA KERUSAKAN MESIN (JAM) 
    Bulan 
 
Mesin 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total 
D25 23,75 3,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5 
D30 16 27,25 0 29 48,5 43,5 16,75 13,5 11 29 9,5 23,5 267,5 
D300K 26,5 8,5 74,5 64,75 49,75 79,75 29 27 138 19,75 55 57,75 630,25 
D300B 31,75 19,5 24,5 30,5 55,65 34,75 26,5 163,75 88 47,5 73,5 36,75 632,65 

























Hasil Rekapan Jenis Kerusakan Mesin D300B  
TANGGAL JENIS KERUSAKAN DURASI  
(Jam) 
02 /01/ 2015 
Mesin sering mati sendiri , tombol pada switch quarter  putus  1 bh , service 
dan repair tabel switch quarter  2 
05 /01/ 2015 
Cek cylinder plat PU 4A ( over hole ) , service , ganti bearing 3014 : 1 bh , 
bearing 3205 : 1bh , seal 75 x 85 x 7 : 1 bh , seal 80 x 100 x 10 : 1 bh.( mesin 
tidak produksi ) 2 
10 /01/ 2015 Valve roll air tidak bergerak , valve bocor , ganti valve norgren : 1 bh  2 
10 /01/ 2015 
Brake PU 2 tidak ngerem , angin pada brake tidak keluar , setting rgulator 
pada unit   
10 /01/ 2015 Stracker rusak , kancingan filter stacker rusak , ganti kancingan filter  0,5 
10 /01/ 2015 
Impressi PU 4 macet , koil valve impressi lepas , pasang dan kencangkan koli 
valve  3 
12 /01/ 2015 Rem splicer 1 blong , potensio brake tidak pas , setel potensio brake. 0,5 
13 /01/ 2015 
Pneumatik otomatis lepas , coil pada valve error , ganti coil  24 Volt DC 4.8 
watt : 1 bh 1,25 
13 /01/ 2015 
Pneumatik roll tinta menempel plate PU 1 b rusak , switch NO rusak , ganti 
switch NO : 2 bh 0,75 
13 /01/ 2015 
Pneumatik roll tinta rusak lagi ,valve rusak , ganti valve baru valve  2/5 model 
4V 210 - 08 DC 24 Volt 0,25 
13 /01/ 2015 Brake splicer ang bawah rem blong , sett ulang dancer posision / brake  0,5 
14 /01/ 2015 
Breaker splicer 1 basah tidak ngerim , brake tidak mau ngerim , resset dan 
setting ulang brake . 0,25 
14 /01/ 2015 
Side guide peyok , sheet guide patah dan selang angin lepas , ganti sheet 
guide : 3 pcs ,  0,75 
15 /01/ 2015 
Vacum splicer depan tidak menghisap , vacum ngempos , tutup lubang roll 
vacum yang tidak dipakai dengan kertas . 1,25 
16 /01/ 2015 
Setreng stecker putus , round belt stecker putus , ganti round belt dan 
sambung , round belt . 
0,25 
16 /01/ 2015 
Brake splicer depan bawah blong , rem blong dan stecker error , atur ulang 
dancer control dan service stecker .  
16 /01/ 2015 
Suara roll oscilator   tinta  gemericik  PU 1A , oli ang ke bearing roll oscilator  
mampet , ganti neple oli IM 25 : 2 bh. 0,75 
17 /01/ 2015 
Cylinder plate PU 3A nyangkut , tarikan register PU 3 rusak , cylinder terlalu 
mepet , service sett register dan ganti pendorong clinder plate , pendorong 
cylinder plate 1 bh , subshaf dan washer 0,75 
17 /01/ 2015 Pen roll air PU 4b putus , ganti hold pen 3 mm : 1 bh 0,75 
19 /01/ 2015 
Laker pada setereng stecker pecah , laker peca , roll penggerak setreng 
delivery rusak , baut dan modif roll dengan pipa dan ganti laker baru , sett 
posisi roll , pipa 3/4 inch : 20 cm dan bearing 6000 : 1 bh 0,25 
19 /01/ 2015 
Setereng stecker putus , tensen delivery rusak lagi , sambng setreng dan ganti 
roll tension ( mesin tetap jalan pelan - pelan ) 0,25 
21 /01/ 2015 Dudukan brake PU 1 putus , breake rusak , ganti breake spare : 1 bh. 0,25 
21 /01/ 2015 Roll air nepel plate gak bisa nempel , alve rusak , ganti valve baru airtek : 1 bh 0,25 
23 /01/ 2015 
PU 3A cek cylinder plate getaran kencang , ganti variable clinder 1 sett , 
bearing  0,25 
24 /01/ 2015 
Cek As tarikan cylinder plate PU 3A suara kasar , bearing tarikan cylinder plate 
PU 3A rusak , ganti bearing dan 1 set tarikan cylinder , bearing , waser , lock 
nut , pegangan tarikan cylinder  0,5 
24 /01/ 2015 
Selang angin stecker pecah dan tombol emergency rusak , potong selang dan 
sambung konektor , repair tombol emergency , conector 10 mm : 1bh 0,75 
25 /01/ 2015 Geser cylinder PU 4,3,2  dan sinkron , cylinder PU 2, 3 , 4 , 4 di sinkronkan . 1 
26 /01/ 2015 Streng folder putus, ganti streng habasit 25mm X 2 mtr. 0,5 
27 /01/ 2015 
Selang stecker pecah , kran PU 4 B rusak , sambung selang dan conector , 
ganti kran Air , conector 10 mm : 1 bh dan kran 1/4 inch : 1 bh 0,25 
27 /01/ 2015 
Pen motor air PU 1B putus , pen pecah , ganti pen dengan hold pen 3 mm :  
1bh  2,5 
27 /01/ 2015 
Pen motor air PU 4 B putus , pen pecah , ganti pen dengan hold pen 3 mm :  
1bh  0,25 
28 /01/ 2015 
Roll tinta PU 1b , tidak bisa menempel (macet ) , coil valve mati , ganti magnet 
coil : 1 bh. 
1,75 
28 /01/ 2015 
Brake PU 1 rusak , pen Arm brake lepas , service Arn brake dan ganti pen 
brake , hold pen 6 mm : 1 bh. 
0,25 
28 /01/ 2015 Brake splicer 1 tidak ngerim , setel voltage brake . 4,75 
29 /01/ 2015 Tension roll PU 1 seret , bearing rusak , ganti bearing 6305 : 2 bh. 0,25 
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Hasil Rekapan Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan) 
TANGGAL JENIS KERUSAKAN DURASI  
(Jam) 
29 /01/ 2015 
Hidrolik pengangkat kertas PU 1 tidak bisa naik lagi , serlang sobek , sambung 
selang pakai conector 8 mm , conector 8 mm : 1 bh. 1 
29 /01/ 2015 
Hidrolik pengangkat kertas tidak bisa naik , valve handle bocor , selang bocor , 
El bow pecah ,ganti handle valve : 1 bh , selang dan El bow : 1 bh. 0,75 
30 /01/ 2015 Stracker rusak , service pneumatik stopper . 2 
30 /01/ 2015 
Minta tambahan setereng bulat , sambung setreng jelek , ganti setreng habasit 
dan round belt , habasit 3 X 1 meter dan round belt ( 2 X 40 cm ) 0,75 
31 /01/ 2015 Roll tinta PU 1 b macet tidak bisa nempel ,Service 1,25 
24 /01/ 2015 Roll tinta PU 1 B macet, magnet coil valve mati, ganti magnet coil valve. 1,75 
   
02 /02/ 2015 Brake PU 1rusak , ganti brake sapre  cadangan  0,5 
03 /02/ 2015 
Stecker rusak dan brake PU 1 pata , stecker selang jalur pneumatik pecah , 
selang brake patah , potong dan sambung selang dan conector 10 " , ganti 
selang brake spare ,conector selang  10 " : 2 bh. 0,5 
03 /02/ 2015 
Splicer mati ( belakang ) , rumah sekering rusak , cek electrik dan ganti rumah 
sekering , rumah sekering : 1 bh. 
0,5 
03 /02/ 2015 
Stecker putus , setereng delivery stecker putus , ganti setreng baru habasit 2,5 
cm X 4 m . 0,5 
03 /02/ 2015 Stecker rusak lagi ke 2 , listrik trip , service . 0,5 
03 /02/ 2015 Pen motor air PU 4b putus , ganti pen motor air dengan hold pen 3 mm : 1 bh. 2 
03 /02/ 2015 
Strecker rusak (neple doll ) , konektor pada pneumatik rusak , ganti conector L 
8 , conector L 8 : 1 bh. 0,25 
04 /02/ 2015 Brake 1 blong , Setel ulang voltage brake .  0,25 
05 /02/ 2015 
Brake spilcer depan blong ( tidak ngerem ), Socket potensio dikencangkan + 
Sett ulang 1,25 
05 /02/ 2015 Pen motor air PU 4b putus , ganti pen motor air dengan hold pen 3 mm : 1 bh. 1,25 
09 /02/ 2015 Baut setelan roll air doll PU 3 , baut doll ganti baut . 0,25 
09 /02/ 2015 Brake tidak ngerem , dancing roll ab normal , setting dancing roll dan angin . 0,25 
10 /02/ 2015 Baut setelan PU 3b doll , ganti baut setelan doll  1 
10 /02/ 2015 Pen rolla air putus PU 4 b , pen putus , ganti pen , old pen 4 mm : 2 pcs 5 
11 /02/ 2015 
Motor popa  air rusak , kipas rusak , dan slongsong rusak , ganti kipas dan 
perbaikan slongsong kipas , kipas motor baru : 1 bh. 
4 
12 /02/ 2015 
Brake tidak ngerem dan pengambilan tinta automastis tidak bisa jalan , tombol 
manual auto bad contact , cleaning tombol maual auto pengambilan tinta dan 
setting potensio dancer. 
1,5 
12 /02/ 2015 Brake tidask ngerem , set dancing posisi , dan voltage brake  1 
13 /02/ 2015 Pen roll air putus PU 4 b , pen motor air putus , ganti old pen baru 3 mm : 1 bh. 1 
18 /02/ 2015 
Bearing AS coveyor lepas , bearing conveyor folder lepas , pasang bearing 
conveyor dan pasnag mur baut 10 baut kuningan mur baut 10 dan ring : 1 sett 0,25 
18 /02/ 2015 
Setelan roll PU 2 A macet , baut pegangan roll putus , setting Arm setelan roll 
air macet dan baut pegangan rol putus , service setting Arm setelan roll air dan 
lepas baut putus , cups spring 0,25 
25 /02/ 2015 
Dudukan roll tinta neple plat aus PU 1 A , dudukan roll aus , ganti dudukan roll 
2 bh , O.S D.S, Dudukan roll 2 bh , baut per seng L 4 : 2 bh. 7,5 
09 /02/ 2015 Brake tidak ngerem , brake tidak ngerem , sett potensio gain. 1,75 
   
06 /03/ 2015 
Selang angin suplay stacker bocor dan kabel switch quarto lepas, potong + 
sambung selang repair kabel switch.( sock selang T =1bh + clem selang= 2bh) 4 
17 /03/ 2015 Brake spleiser belakang mati, cek elektrik & ganti relay 24vdc =1bh 3,5 
17 /03/ 2015 Stacker rusak / roun belt stacker putus, sambung kembali roun belt 0,5 
19 /03/ 2015 Baut stelan roll air patah Pu2b, lepas patahan baut pada kapit spin 0,75 
19 /03/ 2015 Spliser tidak mau ngerem, setting potensio dancing 25,75 
26 /03/ 2015 
Setreng folder putus & dudukan motor roll air kendor, ganti setreng & 
kencangkan baut dudukan motor air  
30 /03/ 2015 
Baut kancingan fine doll, perbaiki drat kancingan fine ke bengkel & ganti 
bearing 4906 = 1bh 9,75 
31 /03/ 2015 Lampu mati, ganti lampu 18W = 1bh 2,5 
31 /03/ 2015 Selang bocor, ganti selang angin 8mm = 3mtr & tambah olie 15ltr 2,5 
31 /03/ 2015 Brake naik turun roll spliser mlurut, chek elektrik & servise brake 1 
   
01 /04/ 2015 Pen motor roll PU 4 B putus, ganti pen roll air. 0,75 
01 /04/ 2015 Streng round belt putus, sambung streng round belt. 1 
03 /04/ 2015 Pen Roll air PU 4 B putus, ganti pen motor air. 2,75 
03 /04/ 2015 
kabel Stacker motor adjustment roll infeed short, cek elektrik + service stacker 
+ lepas kabel motor.  0,75 
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Hasil Rekapan Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan) 
TANGGAL JENIS KERUSAKAN DURASI  
(Jam) 
04 /04/ 2015 As roll oscilator patah pu3, ganti roll spare & bearing 6205 = 2bh 1,75 
04 /04/ 2015 Pen motor air pu4b putus, ganti pen 3mm = 1bh 0,25 
04 /04/ 2015 Setreng folder putus, ganti & sambung setreng habasit kembali 0,25 
04 /04/ 2015 Pen dudukan spring pada setting arm patah, ganti baut & dudukan spring 1,25 
04 /04/ 2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh 0,5 
05 /04/ 2015 Folder tidak mau jalan / penghubung quarter lepas, seting posisi gear 1,25 
06 /04/ 2015 Pen motor air pu4b putus, ganti pen 3mm = 1bh 0,5 
07 /04/ 2015 Mesin tidak bisa running, servise kabel switch quarter 0,5 
07 /04/ 2015 Valve impressi pu1 bocor, ganti valve = 1bh 1,25 
07 /04/ 2015 Pen motor roll air pu4b putus, ganti hold pen 3mm 0,25 
07 /04/ 2015 Pen motor air pu4b putus, ganti pen 3mm = 1bh 0,75 
09 /04/ 2015 Kertas lepas - lepas di folder, ganti spare fine 0,25 
09 /04/ 2015 Kabel switch folder putus, sambung kembali kabel 0,25 
10 /04/ 2015 Pen motor air pu4b putus, ganti pen 3mm = 1bh 2,5 
13 /04/ 2015 Roll oscilator tinta tidak bisa berputar pu3b, ganti gear box = 1bh 7,5 
13 /04/ 2015 Selang angin stacker pecah, potong & sambung selang kembali 1 
13 /04/ 2015 Selang stacker bocor, ganti conector 10mm = 1bh 0,5 
16 /04/ 2015 Pen motor air pub putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 1 
16 /04/ 2015 Baut penyetel roll putus, lepas patahan baut 6,75 
16 /04/ 2015 Setelan nipping folder macet, setel setelan nipping 1,5 
20 /04/ 2015 Dudukan rem roll kertas pu1 patah, ganti brake cadangan 0,75 
21 /04/ 2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh 0,25 
22 /04/ 2015 Agitator macet, perbaiki agitator = 3bh Pu1 AB & 2B 0,25 
23 /04/ 2015 
Setelan roll air pada setting arm doll, ganti setting arm = 1bh - bearing 
houshing = 2bh - seal = 2bh - bearing 49/32 = 2bh - side lock = 1set 0,5 
27 /04/ 2015 Olie bocor pu3 & 4, pasang dengan klem 1/2" = 2bh 11,5 
27 /04/ 2015 Chiller mati & tidak dingin, tambah freon on breaker 1 
28 /04/ 2015 Pasang brake modifikasi 3,75 
28 /04/ 2015 Brake spleser depan bawah blong, ceck elektrik & setel potensio dancing 0,75 
28 /04/ 2015 Roll dancing tidak naik, setting potensio dancing roll 0,75 
29 /04/ 2015 Mesin tidak bisa running, setting posisi switch & tambah baut brangket 0,25 
29 /04/ 2015 Olie pu4b bocor, ganti selang ¾ 0,5 
17 /04/ 2015 Woser + lock nut pada gear kendor, kencangkan lock nut. 0,5 
   
04 /05/ 2015 Motor tinta PU 3 mati/ seal terlalu rapat bak tinta terhadap roll. 0,25 
11 /05/ 2015 Geser cylinder Pu2b 0,5 
08 /05/ 2015 
Spliser belakang atas tidak mau naik turun, setting ulang panel control + cek 
elektrik. 0,75 
09 /05/ 2015 Mesin mati, seting switch kopling 1 
09 /05/ 2015 Dudukan roll air Pu1b patah, ganti dudukan baut 2 set 1,75 
12 /05/ 2015 Cek kebocoran olie Pu1 & 2, cek sirkulasi jalur olie 2,25 
02 /05/ 2015 Tambah streng round belt, pasang round belt. (round belt = 10mmX 40cm) 2,75 
06 /05/ 2015 Motor utama rusak, Sementara ambil main motor mesin D 25 20,75 
01 /05/ 2015 Pen motor roll air putus, ganti pen d = 3mm  
08 /05/ 2015 Motor air PU 1 B mati, socket kabel power dikencangkan. 0,25 
08 /05/ 2015 Impresi PU 2 macet / coil valve lepas, pasang kembali coil pada valve. 0,25 
04 /05/ 2015 Motor tinta PU 3 mati/ seal terlalu rapat bak tinta terhadap roll. 0,25 
14 /05/ 2015 Posisi sensor tidak pas, setel posisi sensor 0,25 
21 /05/ 2015 Baut motor tinta pu 3B lepas, pasang kembali baut pada motor tinta  0,25 
21 /05/ 2015 
Bearing roll tension macet, ganti bearing 627+ roll tension besar, bearing 627 
2bh+ roll tension  0,25 
24 /05/ 2015 Strengh folder putus 2bh , ganti strengh+sambung , habasit 2,5mm 0,25 
15 /05/ 2015 
Keran air PU4b Rusak + saluran air PU1 bocor, ganti keran air baru, dan ganti 
sambungan "Y" baru, stop kran air 1bh+sambungan "Y" 1bh 0,5 
14 /05/ 2015 Tegangan Break Drop, setel potensio dancer 0,75 
22 /05/ 2015 Selang air ganti baru kurang lebih 50cm 0,75 
24 /05/ 2015 Strengh miring , ganti streengh, habasit ,  0,75 
19 /05/ 2015 Potensio kurang pas, setel potensio  1 
30 /05/ 2015 Pen putus, ganti hold pen kopel motor air P43b 1 
12 /05/ 2015 Setreng folder putus 2bh, ganti habasit 25mm x 1mtr 1,25 
19 /05/ 2015 
Pan motor roll air putus + gear box lemah, ganti pan + service gear box, pan 
3mm 1,25 
20 /05/ 2015 
Ganti sensor auto splice, setel trimpot untuk rol carriage, putus sensor autonic 
BJIM-DOT 1bh 1,75 
13 /05/ 2015 Spliser 1, Seting spliser secara manual 2,25 
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Hasil Rekapan Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan) 
TANGGAL JENIS KERUSAKAN DURASI  
(Jam) 
18 /05/ 2015 Gear box motor roll tinta lemah, ambil motor roll tinta 1set dari 388 unit 2B 3,75 
23 /05/ 2015 Pneumatik rusak , ganti pneumatik stacker pneumatik 1bh 75 
28 /05/ 2015 Pen putus, ganti holdpen, hold pen 3 0/ 0,25 
29 /05/ 2015 Ganti pen motor roll air, pen 0/ 3mm 1bh 0,25 
30 /05/ 2015 pen putus, ganti hold pen 3mm 1bh 0,75 
27 /05/ 2015 Kabel tarco generator putus, sambung kembali kabel tarco generator 1,25 
29 /05/ 2015 Pen roll air PU 3 putus 2x+PU 4, ganti pen baru, pen 0/ 3mm 1bh 1,25 
30 /05/ 2015 Baut setelan roll putus, ganti baut setelan roll air, 1pcs 2,25 
26 /05/ 2015 Safety banyak yang lepas atau rusak , pasang dan setting safety all unit   
17 /05/ 2015 Sambung streng habasit folder 0,5 
03 /06/ 2015 Pen roll air putus Pu3, ganti hold pen 3mm 0,25 
07 /06/ 2015 Stacker macet / setelan jatuhnya buku kurang pas, setting kembali 0,25 
08 /06/ 2015 
Setting arm pecah Pu4, perbaiki setting arm ke bengkel ganti bearing 49/32 = 
2bh & inner bearing = 2bh 
0,25 
12 /06/ 2015 Roll penghantar miring, setting posisi roll penghantar 0,25 
18 /06/ 2015 Streng folder putus, ganti streng habasit, habasit 25mm x 2 m = 1bh 0,25 
19 /06/ 2015 Rantai pada reo lepas Pu1, pasang rantai kembali 0,25 
24 /06/ 2015 Sambungan selang air bocor, kencangkan kembali klem selang 0,25 
24 /06/ 2015 
Brake rusak 9 tidak bisa di geser / baut kancingan kopel kendor, kencangkan 
baut kembali 0,25 
24 /06/ 2015 
Penggeser kertas tidak berfungsi & pen motor roll air putus / lubang baut 
penggesar pecah, pindang pasang baut & ganti hold pen 0,25 
24 /06/ 2015 
Penggeser rem Pu2 tidak berfungsi, spi dipasang kembali baut tanam di 
kencangkan 0,25 
24 /06/ 2015 Pen motor ait putus Pu4b, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,25 
25 /06/ 2015 Vakum spliser 1 mati, ganti switch NC = 1bh 0,25 
25 /06/ 2015 Penggerak roll oscilator lepas, ganti bearing 2205 = 1bh 0,25 
28 /06/ 2015 Pu3 & Pu4 tidak singkron, geser kopel pu3 0,25 
29 /06/ 2015 Register unit 3 A lari - lari, servise register ganti washer 0,25 
29 /06/ 2015 Geser kopel Pu3 & Pu4 0,25 
29 /06/ 2015 Pen motor air Pu3b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,25 
29 /06/ 2015 Pen motor air Pu3b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,25 
30 /06/ 2015 Pneumatick tekukan plate D 300 B tidak main, ganti valve 24VDC = 1bh 0,25 
30 /06/ 2015 Gear plastik Pu2b rusak, ganti gear plastick = 1bh 0,25 
21 /06/ 2015 
Baut kancingan penggerak roll oscilator kendor, kencangkan baut & setting 
posisi roll oscilator 0,5 
23 /06/ 2015 Pen motor air putus Pu4b, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,5 
26 /06/ 2015 Olie mampet Pu2b / tersumbat kotoran. Bersihkan neple kembali 0,5 
27 /06/ 2015 Brake Pu2 rusak, seting angin brake & roll dancing pu2 0,5 
06 /06/ 2015 
Cylinder plate geser sendiri Pu3, srvise tarikan plate atas bawah ganti hub = 
1bh - bearing 3205 = 1bh - washer = 1bh 0,75 
20 /06/ 2015 Pasang & sambung gardan  0,75 
27 /06/ 2015 Roll oscilator air Pu4 suaranya kasar, tambah ring pada penggerak oscilator 0,75 
29 /06/ 2015 Register Pu3A geser" sendiri, servise register kanan & kiri 0,75 
05 /06/ 2015 Motor roll air Pu1 rusak / mati, servise & check elektrik 1 
27 /06/ 2015 Bearing penggerak iscolator air pu4 kocak, ganti bearing 2205 = 1bh 1 
29 /06/ 2015 Register Pu3A geser" sendiri, servise register & lock nat = 1bh 1 
19 /06/ 2015 Pen roll air Pu3b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 1,25 
26 /06/ 2015 Pen motor air putus Pu3b, ganti hold pen 3mm = 1bh 1,25 
28 /06/ 2015 
Sirkun pu4b macet & register pu3a tidak gerak kanan - kiri, servise & setting 
register Pu3A & 4B 1,25 
29 /06/ 2015 Pen motor air Pu3b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 1,25 
20 /06/ 2015 Arm roll tinta bautnya patah Pu4a, perbaiki bengkel 1,5 
27 /06/ 2015 Layar kecepatan mati /kopel encorder putus, ganti kopel selang 6mm 1,75 
12 /06/ 2015 Selang bocor Pu4, ganti sambungan baru 2 
29 /06/ 2015 Lampu unit 1 mati, ganti lampu TL 18W = 2pcs & stater 2 
16 /06/ 2015 Stekker error mati-mati sendiri, setting posisi read switch  2,25 
08 /06/ 2015 Pen roll air putus Pu3b, ganti hold pen 3mm = 1bh 4 
12 /06/ 2015 Pen motor air Pu3b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh  
25 /06/ 2015 Pen motor air Pu4b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh  
28 /06/ 2015 Register lari  lari pu3, servise register Pu3 A + B  
13 /06/ 2015 
Break PU 1 Rusak( baut pegangan penggeser kertas putus), buka putusan 
baut dan ganti baut. 
1 
16 /06/ 2015 Mesin macet tidak mau jalan, repair tombol emergency 0,25 
18 /06/ 2015 Mesin cetak tidak bisa di run, cek switch folder 0,25 
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Hasil Rekapan Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan) 
TANGGAL JENIS KERUSAKAN DURASI  
(Jam) 
18 /06/ 2015 Kran air Pu3B mati, service kranair Pu3B 0,25 
15 /06/ 2015 Stekker error, pneumatic lemah, servis + tambah karet pada pneumatic  0,5 
18 /06/ 2015 Jari-jari steker rusak,  arm pneumatik patah, ganti arm pneumatik 4,5 
16 /06/ 2015 Pneumatik jari-jari steker bocor, ganti pneumatik 7,75 
   
01 /07/ 2015 
Roll air nemple plat Pu4b tidak main / magnet valve mati, ganti magnet 24VDC 
= 1bh 
1,5 
01 /07/ 2015 
Mesin tidak bisa di running / switch quarter kendor, kencangkan brangket & set 
posisi switch 1 
02 /07/ 2015 
Setreng habasit pada stacker sudah jelek, ganti setreng habasit 25mm x 3mtr 
= 2bh 
1,25 
02 /07/ 2015 Pen motor roll air Pu4 putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,25 
03 /07/ 2015 Register Pu3a lari  lari, ganti as setelan register 2,75 
03 /07/ 2015 Bearing tension setreng macet, ganti bearing 627 = 2bh 2,5 
04 /07/ 2015 Stelan niping folder pisau lipat, Servis Niping folder 0,75 
04 /07/ 2015 
Rol cariage spliser 1 bawah tidak bisa naik, Check elektrik dan monitoring ( 
mesin tetap jalan ) 
0,75 
05 /07/ 2015 lipatan plat rusak , Ganti valve 0,25 
05 /07/ 2015 Rem blong, Ganti pneumatic dancing  + setel potensio 1,5 
06 /07/ 2015 Pneumatik pengangkat kertas pu.1 lemah, Ganti konektor 8mm  2,75 
06 /07/ 2015 Penekuk plate eror , Ganti seleonoid valve  1 
06 /07/ 2015 
Bongkar cylinder plate Pu.3 A goyang, Ganti bearing Cylinder plate 3014 P/N : 
32.541.10 = 1 Bh  
06 /07/ 2015 Register tidak singkron, Geser kopel unit 1  
06 /07/ 2015 Splaser 1 remnya blong, Setel potensio 0,5 
07 /07/ 2015 Pasang as register pu.3, Diambilkan dari d30b ( original ) 1 set as register 0,25 
08 /07/ 2015 Register kepolan , Geser cylinder plate Pu.2 bawah 0,75 
08 /07/ 2015 
olie mesin 3 + 4 Netes - netes , Service saluran olie dan ganti neple olie IB 25 
= 1Bh 1 
08 /07/ 2015 Pen motor air putus, Ganti hold pen Diameter 3 mm 1 
08 /07/ 2015 Motor tinta tidak berputar , Service elktrik 0,5 
09 /07/ 2015 Spliser tidak gerak, Repair contact & kencangkan conection kabel 1,75 
09 /07/ 2015 Motor air Pu.4B mati, Check elektrik  1 
10 /07/ 2015 
Pen motor air Pu1b putus / baut pada dudukan motor pada lepas & baut 
dudukan gear box nya, pasang kembali baut" 1 
10 /07/ 2015 Pen motor air Pu4b patah, drive motor air direset 0,25 
10 /07/ 2015 Geser cylinder unit 4b 0,25 
11 /07/ 2015 Pen motor air PU 3 B putus, ganti pen 3mm. 0,5 
13 /07/ 2015 Tutup roll kendo Pu3 / pen cover penutup roll lepas, pasang pen kembali 3 
13 /07/ 2015 Pen motor air putus Pu4b, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,5 
01 /07/ 2015 
Pendorong kertas pol steker patah , baut pendorong kertas patah, lepas 
patahan baut , baut  L6 M8 2bh 
1 
03 /07/ 2015 
Pen motor air putus pu3b, ganti pen motor air pu3 + servis motor, hold pen ø 3 
mm 1bh  0,5 
03 /07/ 2015 Pe roll air putus, pen patah , ganti pen , hold pen ø3 mm ,  4 
03 /07/ 2015 
Pen motor air putus, PU3B, ganti gear box pen dan kople motor, hold pen ø 3 
mm 1bh, gear box spare dan kople baru 1 
03 /07/ 2015 
Roll pengambilan tinta U3B tidak berputar , motor tinta lemah + cek elektrik, 
ganti motor tinta  0,25 
04 /07/ 2015 Pen motor air putus PU3B, ganti pen motor air, pen 3mm 1bh 1,25 
   
01 /08/ 2015 Pen motor roll air pu3 putus, ganti hold pen 3mm 0,5 
01 /08/ 2015 Pen pu3 putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,25 
01 /08/ 2015 Rem spleser blong, setting dancer control 1,25 
02 /08/ 2015 Pen motor air pu3b putus, ganti pen belah 3mm = 1bh 0,5 
03 /08/ 2015 Pen roll air putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,5 
03 /08/ 2015 Pen roll air putus Pu3, hold pen 3mm = 1bh 0,5 
03 /08/ 2015 Pen roll air putus pu3b, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,5 
03 /08/ 2015 Blade tidak bisa di geser / baut 10,an lepas, pasang baut & servise 0,25 
03 /08/ 2015 Pen putus pu4, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,5 
03 /08/ 2015 Pen motor air pu4b putus, ganti pen belah 3mm = 1bh 0,5 
04 /08/ 2015 Pen roll air putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,25 
04 /08/ 2015 
Angi segitiga tidak keluar / lubang angin formen tersumbat, bersihkan libang 
formen 
0,5 
04 /08/ 2015 Pen motor air putus pu2 / pen lepas, pasang kembali pen 3mm 0,25 
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05 /08/ 2015 Setreng bawah folder putus, ganti setreng habasit 0,5 
05 /08/ 2015 Pen motor air Pu3 putus, ganti pen belah 3mm =1bh 0,5 
06 /08/ 2015 Pen motor air putus Pu3b, ganti pen 3mm = 1bh 0,5 
06 /08/ 2015 Pen motor air putus Pu3b, ganti pen 3mm = 1bh 0,5 
06 /08/ 2015 
Dudukan kancingan roll putus, perbaikan setting arm H.A servise & bearing 
2205 = 1bh 2 
06 /08/ 2015 Hidrolic tidak mau naik / rusak, potong selang & sambung selang kembali 0,25 
06 /08/ 2015 Tarikan kertas doll Pu1, pasang kembali baut & setting 0,5 
06 /08/ 2015 Dudukan roll tinta kroak, recoil dudukan kancingan roll tinta doll 4,5 
10 /08/ 2015 Kran air Pu4a mati, ganti kran air 1/4" = 1bh 0,75 
10 /08/ 2015 Dudukan roll tinta Pu3a rusak, ( mesin tetap jalan ) & pasang motor roll air 0,75 
10 /08/ 2015 
Baut kancingan roll tinta rusak, perbaiki ke bengkel HA Servise  ( mesin tetap 
jalan ) 1 
10 /08/ 2015 Pen roll air Pu3 bawah putus, ganti pen 3mm = 1bh 0,25 
10 /08/ 2015 Pen pengatur tekanan folder putus, ganti pen baru 0,25 
11 /08/ 2015 Pneumatick jari - jari lemah, ganti pneumatick baru 0,5 
11 /08/ 2015 Penggeser kertas tidak berfungsi, servise switch console 0,25 
11 /08/ 2015 Pen motor air Pu3b putus, ganti pen baru 0,25 
12 /08/ 2015 
Pen roll motor air putus Pu3 / motor roll air lepas dari pegangan, pasang 
kembali motor roll air 0,25 
12 /08/ 2015 Pne roll motor air putus pu3, ganti pen 3mm = 1bh 0,25 
12 /08/ 2015 rem spliser blong , stel potensiometer dansing roler 0,75 
12 /08/ 2015 Streng folder putus , ganti streng baru 0,25 
12 /08/ 2015 Pen motor air putus PU3B , ganti holdpenø3mm 1 bh 0,25 
12 /08/ 2015 Setelan lipatan di folder sering kendor , set ulang  
14 /08/ 2015 Switch error ( Pu4 ) / pengait laker lepas, pasang kembali pengait 0,25 
14 /08/ 2015 Pen motor air putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,25 
14 /08/ 2015 Pen motor air putus Pu4b, ganti pen belah 3mm = 1bh 0,25 
14 /08/ 2015 Stacker rusak, ganti sayap ( braket ) & fliper = 2bh 1,75 
19 /08/ 2015 Lipatan Miring - miring, seting lipatan. 1,5 
21 /08/ 2015 Bearing motor air utama rusak , ganti motor air spear 1 
21 /08/ 2015 
Break PU1 rusak , sleding break PU1 macet , cek elektrik + pelumasan 
slending break PU1 0,25 
24 /08/ 2015 
Numertor rusak nepel bocor,kabel out put prox short bodi,gnt sensor dan pwr 
suply 3 
07 /08/ 2015 
Streker rusak mati sendiri, selang angin bocor+konektor rusak, pasang selang 
yang bocor+ganti konektor Lø 8mm 1bh 0,5 
07 /08/ 2015 
Pen motor air PU4  putus+steker error, ganti pen motor+set ulang sellingan 
steker, hold pen ø3mm  1bh 0,5 
07 /08/ 2015 
Ejector steker tidak gerak , proximity ejector bad contact, service dan cek 
elektrik  0,75 
08 /08/ 2015 
Jari-jari steker putus 2 baut pegangan jari-jari lepas, ganti jari-jari steker 
2bh+baut 4bh 
1 
08 /08/ 2015 Motor air PU4 mati+gear box roll air lemah, ganti motor+gear box roll air 1set 0,25 
09 /08/ 2015 PU4 error tidak mau running, setting switch pengaman PU4 0,5 
15 /08/ 2015 Tap oli bocor pu4, cek silinder 0,75 
15 /08/ 2015 Jari-jari streker tidak main, baut jari-jari lepas, pasang jari-jari 0,75 
20 /08/ 2015 Setreng putus , ganti streng , streng habis 2 bh 0,75 
20 /08/ 2015 Pen putus pu1 , ganti pen belah ø3mm 1 bh 0,5 
   
03 /09/ 2015 Roll RTF D300B suara kasar & setelan nipping, modif roll RTF dengan timming  0,25 
07 /09/ 2015 Streng folder putus, ganti habasit belt. Habasis belt = 3cm X 2 mtr. 0,25 
07 /09/ 2015 Selenoid valve impresi kendor,  kencangkan pengunci selenoid valve. 1,5 
09 /09/ 2015 Lipatan miring, setting lipatan depan. 2 
16 /09/ 2015 Brake Pu2 tidak bisa fungsi, repair conection TP link  
16 /09/ 2015 Setreng stacker kurang 2 bh, tambah roun belt 40cm = 2bh 0,5 
17 /09/ 2015 Pen roll air putus Pu2, ganti gear box & kopel spare  2 
17 /09/ 2015 Stacker rusak, servise garpu stacker 0,25 
17 /09/ 2015 Stacker rusak / jari - jari patah, pasang baut L4 = 1bh & L5 = 1bh  
17 /09/ 2015 Baut setelan roll air putus Pu2b, ganti kancingan = 1set & hold pen 2mm = 1bh 0,5 
18 /09/ 2015 Setreng stacker putus lagi, ganti round belt 1mm x 50cm = 2bh  
18 /09/ 2015 
Setreng folder putus & jari" stacker putus 2bh, ganti jari" stacker = 2bh round 
belt 1mm x 50cm  0,75 
18 /09/ 2015 Mesin tidak mau di running, servise valve brake 0,75 
19 /09/ 2015 Stecker rusak / meja stecker tidak mau naik, servise stacker 1,75 
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20 /09/ 2015 Pen motor air Pu1 putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 1 
21 /09/ 2015 Brake 2 sulit di geser kanan & kiri, ganti spare perlu ke bengkel 9,5 
21 /09/ 2015 Register naik turun Pu4 mentok, geser cylinder plat & geser kopel Pu4 0,75 
21 /09/ 2015 Mesin tidak mau di running, ganti power suplay automatis SPA - 030 / 057 1bh 2,5 
22 /09/ 2015 Stacker rusak, repair selang angin ( potong & sambung kembali ) 1,5 
22 /09/ 2015 Impressi roll tinta tidak main Pu4, ganti ben belah = 4bh 0,75 
23 /09/ 2015 
Sambung setreng stiker minta ganti, ganti setreng habasit 2,5mm x 1,5mtr = 
2bh 3 
23 /09/ 2015 Sensor limit down meja no contack, adjust sensor limit down meja 0,75 
23 /09/ 2015 Pen pu2 putus motor air, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,25 
09 /09/ 2015 Kopel roll air kendor, kencangkan kopel. 0,5 
09 /09/ 2015 Power suply bad contack, cek elektrik. 0,25 
20 /09/ 2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 2.5 x 2 mtr 0,25 
26 /09/ 2015 Pen motor air putus Pu 3 B, ganti hold pen ø 3mm = 1 bh. 0,25 
08 /09/ 2015 Pen roll air PU2 B putus, ganti pen 0,5 
08 /09/ 2015 Lipatan miring-miring DP, setel lipatan DP 1,25 
25 /09/ 2015 
Gigi RTF penghantar kertas tidak putar , timeing balt RTF putus dan rusak , 
ganti timeing balt 512 8 M = 2bh 0,25 
25 /09/ 2015 
Stuker saat jalan mati sendiri , sensor meja stuker kurang pas , stel + 
monitoring 0,25 
25 /09/ 2015 
Pen motor air PU3b putus + baut ger box kendor , ganti pen + kencamgkan 
baut , pen 3mm 1bh 1,75 
25 /09/ 2015 
Pen motor air PU3 B putus , ganti pen + kurangi cupsring 2bh , hold pen 3ø 
1bh 0,5 
25 /09/ 2015 Pen motor air PU3 B putus , hold pen putus ganti hold pen 3ø1bh 1,25 
   
6 /10/ 2015 Stacker sering macet sendiri, cek elektrik & setel posisi sensor 0,75 
7 /10/ 2015 Jari  jari stacker tidak bisa naik, servise pneumatik 1,25 
7 /10/ 2015 Pen motor air Pu2b putus, hold pen 3mm = 1bh 0,25 
9 /10/ 2015 Tambah streng stecker D 300 B, round belt D= 1cm x 50cm = 4bh 2 
9 /10/ 2015 Pen roll air putus Pu2b, kencangkan kembali set screw 0,5 
9 /10/ 2015 Stacker rusak, modif jari - jari stacker pakai mur = 2bh - L4 = 4bh – oring 2 
12 /10/ 2015 Lipatan pertama miring - miring, setel blade 1 
12 /10/ 2015 As penutup plat Pu3b lepas, pasang kembali baut pengunci 0,25 
13 /10/ 2015 Lipatan miring - miring, setting lipatan 0,75 
13 /10/ 2015 Lipatan miring - miring, setting jaw blade 1,5 
15 /10/ 2015 Selang pembuangan macet, ganti selang oli 5/8 = 2mtr 0,5 
17 /10/ 2015 Brake Pu.1 blong, Check elektrik  0,5 
17 /10/ 2015 Pen motor air Pu.4B putus/patah , Ganti Hold pen diameter 3 mm 0,5 
17 /10/ 2015 Pen pengaman patah , Servise pengaman tinta 0,25 
18 /10/ 2015 
Kertas ngruwel terus di folder ( tidak mau turun ), Setting timmig pisau quarter 
fold 
1,3 
19 /10/ 2015 Bearing penggeser kertas Pu.1 lepas, Ganti bearing baru 1,25 
19 /10/ 2015 RTF lepas, Ganti T belt RTF Type 512 - 8 m = 2 Bh 0,5 
19 /10/ 2015 Pen Pu.2 putus, Ganti Hold pen diameter 3mm 0,25 
28 /10/ 2015 Mesin error, cleaning terminal KC2 x 6 & repair conection kabel 108 1,25 
28 /10/ 2015 Mesin mati sendiri, cleaning terminal & isolasi kabel socket x6 2 
28 /10/ 2015 Brake Pu1 rem tidak mau lepas, cek listrik 0,5 
29 /10/ 2015 Mesin error, kabel input PLC X6 bad contack, repair conection cable 1 
29 /10/ 2015 Katrol kertas unit 1 rusak, cek angin & buang air pada pneumatick 0,5 
29 /10/ 2015 
Mesin mati tidak mau berputar, pressure swich angin abnormal diset ulang & 
socket emergency KC terbalik 5,5 
29 /10/ 2015 Stacker mati, ganti MCB 10 A = 1 bh 0,5 
29 /10/ 2015 Setelan penggeser kertas Pu1 rusak, ambilkan dari penggeser kertas spare 0,75 
30 /10/ 2015 Chiller tidak dingin , tambah freon  0,5 
31 /10/ 2015 Dudukan baut kancingan roll dol pu2b, pasang baut inchi 0,5 
17 /10/ 2015 Kertas tidak bisa digeser, Set Screw gear kendor , kencangkan set screw 0,25 
22 /10/ 2015 
Mesin  mati sendiri, mesin mati+oli folder mampet+gear plastik pompa air 
rusak, ganti gear plastik pompa air+cek jalur oli folder 1 
22 /10/ 2015 Kopling folder rusak dibuatkan dibengkel dulu, pasang di WEB D30 1,75 
23 /10/ 2015 Selang PU2 pecah, ganti selang 1 high preasure 0,5 
24 /10/ 2015 
Pen motor air PU2B Putus, kopel roll air kodet, rumah spie&spie rusak, 
modif&ganti 1,25 
1 /10/ 2015 
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(Jam) 
1 /10/ 2015 
Rank breake PU2 putus , konekting rantai hilang , ganti konekting rantai & 
ganti hendel breake, konekting rantai RS40 1bh 0,25 
1 /10/ 2015 pemutar register PU4 rusak , switch rusah , ganti swich 0,15 
1 /10/ 2015 
Geser silinder PU2 , bidang ceak roll kurang turun , geser silinder plat atas 
atau bawah unit 2 maju 0,5 
4 /10/ 2015 Streng folder putus , ganti + sambung streng baru habasit 0,5 
25 /10/ 2015 Streng stocker kurang , pasang round belt stecker 4  0,75 
25 /10/ 2015 
Stocker macet , motor roll press ada yg shoot , cek elektrik + reset + lepas 
kabel motor roll press stecker 
1,75 
27 /10/ 2015 
Mengelas dudukan break PU1 + service lampu kontrol mati , las dudukan 
break PU1 + service lampu meja kontrol 1,25 
27 /10/ 2015 Streng folder putus , ganti habasit belt 3cm x 2m 0,5 
27 /10/ 2015 service tarikan kertas PU1 , kuningan stelan penggeser kertas rusak 1bh 0,25 
16 /10/ 2015 Mesin mati sendiri, oli presure folder, reset+monitoing pompa oli folder 0,5 
16 /10/ 2015 Tongkat folder putus, holder patah , las holder 6,5 
   
02 /11/ 2015 
Spleser depan mau nyambung tapi angin tidak mau nyedot, setting posisi roll 
karet penghisap & dancing roll 1 
03 /11/ 2015 Numerator error, ganti numerator autonisc LA8N/LE8N = 1bh 0,5 
03 /11/ 2015 
Brake unit 1 rusak, lepas & pasang baut pegangan penggeser kertas L8 = 1bh 
& L5 = 1bh 1,25 
05 /11/ 2015 Setreng folder putus, sambung setreng yang patah 0,5 
06 /11/ 2015 Pen motor roll air putus pu.1b, Ganti hlod pen Diameter 3mm  1 
19 /11/ 2015 
Kabel output sensor jam putus, repair proximity sensor sambung kabel output, 
NB: mesin etap jalan tanpa stecker 
4,25 
19 /11/ 2015 Kabel power proximity sensor putus, repair kabel power proximity sensor 0,75 
20 /11/ 2015 Card alarm, reset cart 0,25 
20 /11/ 2015 Geser kopel unit 1,2,3. singkron cylinder 14 
23 /11/ 2015 Gear bok roll air rusak, ganti gear bok spare, gear bok 1bh 1 
23 /11/ 2015 Tegangan break kurang, setting tegangan break+ cek elektrik+monitoring 0,75 
24 /11/ 2015 Setting roll(OKE), 0,25 
24 /11/ 2015 Splaser/break, service tarikan manual brek pu2, baut m6 (l5) 1bh 0,25 
25 /11/ 2015 
Roll tensen rusak & bearing macet, ganti roll tensen = 1bh & bearing 6000 = 
2bh 1 
25 /11/ 2015 Sensor proximity pada stacker rusak, ganti proximity PR08 - 2DN = 1bh 0,5 
25 /11/ 2015 Brake rusak / baut pengunci patah, ganti spare baut M6 = 4bh 1 
26 /11/ 2015 Brake Pu1 patah, ganti baut M6 = 2bh 0,5 
26 /11/ 2015 Vacum gak nyedot, cek elektrik 0,5 
27 /11/ 2015 
Baut patah & penggerak brake rusak, ganti L5 = 4pcs & penggerak brake = 1 
unit 2 
27 /11/ 2015 Pen motor air putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,25 
27 /11/ 2015 Nepel pneumatick pengangkat kertas rusak, nepel L = 12mm 0,25 
27 /11/ 2015 Selang lepas, pasang selang lagi 0,25 
28 /11/ 2015 Tarikan kertas berat, ripair tarikan kertas. 0,75 
29 /11/ 2015 Pen motor air putus, ganti hold pen 3mm = 1bh 0,25 
29 /11/ 2015 Rantai lepas dan handle macet, repair handle break dan pasang rantai. 0,5 
30 /11/ 2015 Mesin mati sendiri, cek elektrik dan ripai conection switch quarter folder. 1,25 
28 /11/ 2015 Ball join break patah, ganti ball join baru. 0,75 
07 /11/ 2015 
Roll RTF tidak bergetar, belt putus, ganti belt + SPIE + set screw , T belt 512 = 
2bh, SPIE 1 bh set screw M6 1bh 0,75 
08 /11/ 2015 Lipatan miring, setel lipatan DP + ganti jarum, jarum folder 1bh 1,5 
09 /11/ 2015 Lipatan miring , stel lipatan pertama 0,25 
09 /11/ 2015 Pen motor air PU2B putus , ganti pen baru , hold pen ø3mm 1bh 0,5 
09 /11/ 2015 Lipatan miring-miring , set lipatan dp 1,25 
11 /11/ 2015 
Baut kancingan rool air putus PU3B, mur muter terus, lepas baut yang patah, 
baut kancingn rool air 1 set 1 
12 /11/ 2015 Pneumatic steker bocor, ganti pneumatic + holder fox 0,25 
18 /11/ 2015 Pen motor air PU4B putus, ganti pen roll air, pen ǿ3mm 1bh 0,5 
18 /11/ 2015 
Setting ARM roll air PU2A pecah, setting ARM ganti ARM cadangan, bearing 
49?32 1bh 1 
23 /11/ 2015 Break pu2 rusak, break tidak lancar, memperbaiki penggerak break 3,5 
07 /11/ 2015 
Pen roll air pu2 b putus , gear box kendor ganti holdpen +b gear plastik couple 
, hold penø 3mm 1bh, gear bintang couple 1bh 0,5 
24 /11/ 2015 Printing unit(roll) sementara pintah unit 3-pu4 0,5 
13 /11/ 2015 Cover tutup roll rusak , PU3 As cover lepas , pasang kembali As cover roll 0,25 
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13 /11/ 2015 Lipat pertama miring-miring , stell jam  & blet lipatan pertama  0,75 
14 /11/ 2015 
Pen motor air PU2B putus , lubang pen lodok , ganti pen , besarkan lubang 
pen jadi ǿ 4mm 0,25 
14 /11/ 2015 Cross PU4 tidak tepat , stell cpuple  1,25 
14 /11/ 2015 Sircum atas bawah tidak numpuk PU4 , geser silinder plat PU4B 1,25 
14 /11/ 2015 Pen motor air putus PU4B , Ganti holdpen mabor air , holdpen ǿ 3 1bh 0,25 
15 /11/ 2015 Spliser / brake , kampas brake aus , ganti brake cadangan  0,75 
17 /11/ 2015 Setting ARM patah , spear tidak ada perlu reparasi ke bengkel  21,5 
17 /11/ 2015 Set ARM patah , ganti set ARM & pasang roll oscilator , set ARM 1bh 0,5 
17 /11/ 2015 Setel ganti dudukan roll  0,25 
   
02 /12/ 2015 Streng putus , ganti streng habasit. ( streng habasit  3 cm ± 2 mtr ) 0,5 
02 /12/ 2015 Bearing tension streng folder macet, ganti bearing 627 = 2 bh 0,5 
03 /12/ 2015 Baut dudukan motor air lepas kopel rusak, Ganti baut dan kopel. 0,75 
03 /12/ 2015 Cek elektrik 2,1 
03 /12/ 2015 Mesin mati-mati sendiri, Cek elektrik dan reset. 0,25 
03 /12/ 2015 Printing unit error, cek elektrik 0.25 
04 /12/ 2015 Cylinder unit 4b kepolan, geser cylinder plat unit 4b 1.25 
04 /12/ 2015 neple mampet, ganti neple & cek mekanik 1.25 
06 /12/ 2015 Stacker error, cek elektrik 0.75 
09 /12/ 2015 Tombol bad contack, ripair tombol splicer. 1,25 
09 /12/ 2015 Pen putus, Ganti pen motor roll air 1,5 
11 /12/ 2015 Streng habasit putus, ganti streng habasit. ( Habasit 20 mm  =  40 cm ) 0,25 
11 /12/ 2015 Potensio dencing error voltage, setting potensio dancing. 0,75 
11 /12/ 2015 Baut stacker patah, lepas patahan baut dan ganti baut baru. 0,5 
11 /12/ 2015 Rantai break lepas, pasang kembali rantai. 0,25 
11 /12/ 2015 Gear dan rantai lepas, pasang kembali gear dan rantai. 0,5 
11 /12/ 2015 Proximiti kendor, cek elektrik dan service. 0,5 
11 /12/ 2015 Pen motor roll air PU 1 putus, ganti hold pen Ǿ 3 mm = 1bh  0,25 
12 /12/ 2015 Pneumaktic fouk bocor, ganti pneumatic 1 bh 0,75 
12 /12/ 2015 T belt RTF putus 1 - 2 rusak, ganti T belt RTF. ( T belt AT 10 / 500 = 3bh ) 0,75 
13 /12/ 2015 Mur kancingan roll aus, lepas mur kunci 10 nat dan ganti mur baru. 0,25 
14 /12/ 2015 Pen motor air PU 4 putus, ganti hold pen 3mm = 1 bh. 0,5 
14 /12/ 2015 Pen  motor air putus, ganti hold pen Ǿ 3mm = 1bh. 0,75 
14 /12/ 2015 Crush guard folder bad contak ( switch ), setting switch quarter. 0,75 
14 /12/ 2015 As roll kertas bocor 3 bh, perbaikan shaft dan ganti tube. ( H.A. service ).  
17 /12/ 2015 
penambahan streng, Tambah streng habasit dan pasang fliper & setting 
stucker ( habasit 2,5 X 5 mtr = 2 bh & Fliper = 4 bh ). 
1,5 
17 /12/ 2015 Kran air rusak, ganti kran PU 4 ( kran air 1/4 = 1 bh ). 0,25 
18 /12/ 2015 Lipatan kurang rapi, setting jow + ganti fane + ganti blade & setting lipatan. 3 
18 /12/ 2015 Streng RTF putus, ganti streng. ( T belt = 1 bh ). 0,5 
19 /12/ 2015 Stelan register ngancing ( kepolan ) , setting setelan register. 0,25 
19 /12/ 2015 jari jari stacker bengkok / ulir dol, modif jari jari stacker , service & cek angin. 1,25 
21 /12/ 2015 Streng folder putus, ganti streng habasit 2,5 cm X 2 Mtr. 0,25 
21 /12/ 2015 Impresi rusak, cek valve impresi. 0,25 
21 /12/ 2015 Pen roll air putus, ganti pen Ǿ 3mm = 1bh.  0,25 
22 /12/ 2015 Lipatan miring , setting blade & jow. 1,75 
30 /12/ 2015 jepit plat macet 0,5 
30 /12/ 2015 Lipatan miring , setting lipatan DP. 2,5 
30 /12/ 2015 Break pleser tidak bisa digeser, Cek elektrik & ganti kontak NC. 0,5 
30 /12/ 2015 Sambung gardan PU 3  - PU 2, sambung gardan PU 3 - PU 2. 0,5 
31 /12/ 2015 Perbaikan shaft gardan PU 4, sambung gardan. 0,5 
31 /12/ 2015 
Sambung gardan, pasang gardan & tambah ring pliser. ( ring plat kuningan 0,5 
mm = 4 bh)  
0,25 
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06/01/2015 Mesin macet , fuse pada drive putus , ganti fuse 15 A : 1 bh  0,75 
06/01/2015 Tuas anginPU 1 macet , penggerak regulator seret , service regulator kertas . 0,25 
07/01/2015 
Motor roll air lepas , baut motor roll air lepas , pasang baut dan kencangkan 
kembali . 
  
07/01/2015 Brake PU 3 hancur , ganti brake spare  0,5 
07/01/2015 Gigi plastik rusak , kopel gear box kendor , kencangkan kopel  0,745 
07/01/2015 Mesin tidak bisa runing , fuse drive putus , ganti fuse 15 A  : 1 bh 2,5 
07/01/2015 
Gear box PU 1 b rusak , gear plastik PU 1b rusak , ganti gear box plastik , gear 
plastik : 1 bh. 
1 
08/01/2015 Motor air PU 2b mati , motor air short , ganti motor air . 0,25 
09/01/2015 
Folder di berhentikan jalan sendiri , pen hadle lepas , pasang kembali pen pada 
handle . 0,25 
09/01/2015 
gear box roll air PU 1 b rusak , gear plastik rumah spienya rusak , ganti gear 
plastik : 1 bh. 0,25 
10/01/2015 
Selang PU 3 bocor , selang pecah , ganti selang 12 mm : 30 cm dan conector  
12 mm : 1 bh 0,5 
10/01/2015 Brake rusak Pu 1 b , brake bocor , ganti brake dengan brake spare  : 1 unit  0,25 
11/01/2015 Sambung setreng putus , setreng folder putus , setereng habasit  1 
12/01/2015 
Gear plastik rusak unit 3 atas , As roll pengambilan tinta rusak , sementara di 
ambilkan dari unit 4 0,5 
13/01/2015 
Setelan lipatn tidak mau kencang ,Arm setelan roll neepping quarter fold ke 
ganjel kertas , lepas kertas yang ganjel  0,75 
14/01/2015 
Kran air PU 1 A rusak , brake PU 3 rusak , ganti kran dan brake , kran 1/4 inch : 
1pcs , brake cadangan : 1 bh. 0,5 
14/01/2015 Angin PU 3 tidak normal , setting posisi regulator . 1 
14/01/2015 
Mesin mati - mati sendiri 3 x 1/4 jam , Filter bak oli folder kotor ,bersikan filter 
pada bak oli folder . 1,5 
14/01/2015 Angin impressi bocor PU 4A , Selag pecah , ganti selang baru 12 mm : 50 cm.   
14/01/2015 
Mesin mati - mati baut pin rusak , error oli dan baut pen rusak , tambah oli , 
service filter oli dan ganti baut pin setel sheet guide , baut 13 san : 1 bh , oli : 15 
liter  0,75 
15/01/2015 
Perbaikan seal oli bocor , filter oli PU 4 , seal cover tidak berfungsi , perbaiki 
posisi seal cover dan memberi sealent ulang . 4,25 
15/01/2015 
Handle pengambilan tinta PU 3 rusak , service engkol dan handle penggerak roll 
tinta dan sett posisi handle roll . 1 
16/01/2015 Setereng penghantar kertas di folder macet , sett tension dan sett setereng  0,75 
17/01/2015 
Setereng penghantar cetakan macet , fan belt penggerak setreng conveyor 
kendor , kencangkan fan belt 0,5 
17/01/2015 Setelan brake rem pecah , setelan brake rusak , ganti setelan brake : 1 bh 0,5 
18/01/2015 Selang bak air lepas , selang air lepas , pasang kembali . 0,25 
19/01/2015 
Gigi plastik motor air PU 2 rusak , gear dan motor air lemah dan gear plastik 
rusak , ganti gear box spare dan motor roll air dan gear plastik : 1 bh. 0,25 
19/01/2015 
Roda gigi plastik PU 2b lepas , snap ring ilang dan gear plastik rusak , ganti 
snap ring dan gear plastik  
1,25 
20/01/2015 Hidrolik PU 1 tidak mau turun , idrolik bocor , ganti dengan spare . 1,5 
21/01/2015 
Stecker rusak , Exsentrik pada As joger rusak , modif exsentrik seet joger dan 
sett posisi seet joger , clem selang 2 inch : 1 bh dan ring. 1,5 
22/01/2015 
Selang hidrolik bocor , tidak mau turun PU 1 , selang angin bocor , potong dan 
sambung lagi selang . 
0,25 
22/01/2015 brake PU 2 blong ( tidak mau ngerem ) , service electrik  1,25 
23/01/2015 
Selang angin kependekan PU 1 , PU 1selang air dari bak atas → bak bawah 
terlalu pendek ,sambung selang air : 30 cm 3 
23/01/2015 
Handle folder rusak , pen pada hadle folder lepas , pasang kembali pen yang 
lepas . 
1 
24/01/2015 Mesin macet / error, Reset mesin. 0,25 
25/01/2015 
Motor penghantar stecker mati , motor conveyor stecker terbakar , ganti dengan 
spare teknik  2,25 
27/01/2015 Brake PU 1 patah , ganti brake spare . 2,75 
27/01/2015 Spie roda gigi roll air lepas  , gear plastik aus , ganti gear plastik : 1 bh 0,5 
27/01/2015 Rem PU 1 rusak , brake rusak , ganti brake dengan spare cadangan . 0,25 
27/01/2015 
Setreng penghantar folder belum di pasang , tambah asetreng bawah , pasang 
setreng baru , habasit belt 2,5 cm X 1 meter : 2 bh. 0,25 
28/01/2015 
Mesin tidak mau jalan , F26 A trip dan emergency stop PU 1 on , on kan F 26 A 
dan realese emergency stop PU 1 . 
0,75 
29/01/2015 Pen folder putus , ganti pen folder dengan Hold pen 4mm : 1 bh. 0,5 
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01/02/2015 
Mesin macet tidak mau jalan , fuse main drive putus dan NFB trip , ganti fuse 15 
A dan on kan NFB , fuse 15 A : 1 bh. 
0,25 
04/02/2015 
Folder dilepas baut kotor , pen kopling folder lepas , pen folder putus , pasang 
pen kopling folder dan ganti pen folder . 
1,5 
05/02/2015 Olie netes Pu.4 + Pu.1, Ganti seal cover baru ( original ) 0,5 
09/02/2015 
Tension setereng stecker rusak , gear tension ilang 1 buah , tambah gear 
tension dan ganti gear , gear : 2 bh. 1 
09/02/2015 
Stacker rusak , ( timming belt lepas - lepas terus ) , dudukan gear timing belt 
tidak keras , meluruskan posisi gear timming belt . 1 
09/02/2015 Brake PU 1 rusak , baut Aus , service . 16,25 
10/02/2015 
Roll penghantar kertas tidak berputar , semetara roll penghantar terhadap di las 
. 2,5 
12/02/2015 
Tambah setreng folder yang bawah , tambah setereng folder 2 bh , setreng 
habasit 50 cm : 2 bh. 0,25 
12/02/2015 
Oli bocor PU 4 , selang jalur oli kependekan , ganti selang baru , selang 4 x 0.75 
mm : 50 cm. 0,25 
12/02/2015 Mesin tidak mau cepat / speed tidak mau tambah  , adjust speed digipot . 0,75 
14/02/2015 
Setereng folder putus , setreng putus , ganti setereng dan sambung lagi , 
setereng habasit  0,5 
16/02/2015 Motor roll air PU 1 bawah rusak , ganti gear plastik ,  0,5 
18/02/2015 
Mesin tidak mau running , emergeny stop pada posisi off , on kan emergency 
stop  2,5 
23/02/2015 
Mesin tidak mau di setel / run , switch quarter fold kontak ( kabel lepas stu dan 
posisi tidak pas ) , repair kabel dan sett posisi quarter fold . 2,75 
25/02/2015 Brake PU 2 rusak ( tidak ngerem ), F4 trip , on kan F 4 , setel voltage brake . 0,25 
25/02/2015 Mesin mati , Emergenc stop PU 1 not release , release emergency stop . 2 
12/02/2015 
gap nabrak cylinder pin folder , sheet guide nabrak cylinder : 6 bh, sheet guide : 
6 bh . 0,75 
13/02/2015 
kopling folder rusak , pen tuas kopling terlepas , pasang kembali pen luas 
kopling . 0,5 
   
04/03/2015 
Cup spring PU 3 kurang, ganti dan tambah cup spring baru. (cup spring= 60 
buah). 
1 
09/03/2015 Mesin macet, ganti dioda bridge 5A =1bh 0,25 
12/03/2015 Gear penggerak shaf roll air aus, sementara diambilkan Pu3 1 
12/03/2015 
Gear box motor air lemah, ganti gear box motor air - gear plastik = 1bh & geser 
cylinder Pu2 1,25 
12/03/2015 Gear plastik motor air aus, ganti gear plastik = 1bh 21 
13/03/2015 Gear plastik pu2 lepas, ganti gear plastik untuk gearbox motor air   
13/03/2015 Gear plastik pu2 lepas lagi, kurangi cup spring & ganti gear plastik = 1bh 5,75 
17/03/2015 Per stelan tinta kurang nekan, ganti per jepitan plat = 2b 1 
18/03/2015 Mesin ngetrip, panel induk ngetrip. ON kan kembali NFB panel induk 43,5 
19/03/2015 Pu4b gear plastik untuk roll air tidak ada, pasang gear plastik = 1bh 1 
19/03/2015 Pen kopling folder lepas, pasang kembali pen kopling 3 
19/03/2015 Register naik turun Pu4 atas kepolan, geser kopel unit 4 0,75 
20/03/2015 Mesin mati sendiri, On kan panel utama & riset mesin 0,25 
20/03/2015 Speed tidak mau di tambah, repair contactor utama & cek digipot 2 
21/03/2015 
Roll oscilator air unit 4 tidak main / mur nat pengunci as doll, ganti ganti mur nat 
24mm = 1bh 0,5 
21/03/2015 Setreng motor utama sobek, lepas sobekan setreng 0,75 
22/03/2015 Mesin mati, Ganti kabel dari panel utama ke folder 0,5 
22/03/2015 Mesin mati/konslet, Sambung kabel yang putus 3,5 
23/03/2015 Impresi macet, Pasang pen dan snapring yang lepas 0,25 
23/03/2015 Pen pisau lipat folder putus, Ganti pen kuningan 0,75 
24/03/2015 Streng folder putus, Ganti habasit 6,5 
25/03/2015 Seting arm pecah Pu2, ganti seting arm 6,5 
25/03/2015 Bearing as nipping pecah, ganti bearing 2204 = 4bh 5,5 
25/03/2015 
Belt motor utama rusak, ganti timming belt & bearing 6209 = 3bh & perbaiki as 
pully ke bengkel 0,25 
26/03/2015 Tensen setreng folder patah, diambilkan d30d  1,25 
26/03/2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 1,25 
27/03/2015 Gear plastik motor air aus, ganti gear plastik = 1bh 1,25 
27/03/2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit = 1.5mtr 0,5 
27/03/2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 7 
27/03/2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit   
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27/03/2015 Brake blong / sekring hilang, pasang kembali sekring 2A = 1bh 2 
27/03/2015 Gear plastik pu1 rusak, ganti gear plastrik = 1bh 0,5 
28/03/2015 Setreng folder putus, gantisetreng habasit 25mm x 2mtr 0,5 
31/03/2015 Mesin macet / sekring drive putus, ganti sekring 15A =1bh 0,75 
09/03/2015 Mesin Macet dioda bridge putus, ganti dioda bridge 5 A= 1bh. 0,25 
   
11/04/2015 Geser cylinder pu3 & 4, geser kopel pu3 & 4 0,25 
12/04/2015 
Geser cylinder pu4 & tensen roll kertas lepas, geser kopel pu4 & pasang roll 
tensen kembali 0,5 
13/04/2015 Streng stacker putus, ganti setreng habasit 25mm x 2mtr 1,25 
13/04/2015 Kabel stacker konslet, ganti kabel stacker 28 
13/04/2015 Setreng habasit putus, ganti setreng habasit 25mm x 50cm 0,25 
13/04/2015 Motor pompa air rusak, ganti bearing 6202 = 1bh & 6004 = 1bh   
15/04/2015 
Roll oscilator macet pu2a, ganti bearing housing = 1set - baut 3mm = 3bh - gear 
tranfer = 1set & gear oscilator = 1bh 
0,5 
15/04/2015 Mesin mati - mati sendiri / selang oli input lepas, pasang kembali selang 0,5 
15/04/2015 
SeteLan register naik turun pu2b poll, singkron unit 3 & 4 dengan unit 2 dengan 
unit 1 7 
16/04/2015 Selang impressi pecah, ganti selang nilon 6mm 0,25 
17/04/2015 Nepel oli macet, bersihkan nepel dan ganti nepel (nepe oli IM 26= 1pcs) 0,5 
17/04/2015 
Streng putus dan roll tension aus, ganti streng folder dan ganti roll tension 
plastik 2,5 
18/04/2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh   
18/04/2015 Blower mati / relay k105 read contack, cek elektrik repair relay 0,75 
19/04/2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh 2 
21/04/2015 Gear plastik aus, ganti gear plastik = 1bh 0,25 
21/04/2015 Setreng folder putus, ganti habasit 25mm x 2mtr = 2bh 0,5 
21/04/2015 Mesin tidak bisa di inching, ganti fuse 15A = 2bh 0,25 
22/04/2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh 0,5 
23/04/2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh 0,75 
24/04/2015 Mesin macet, ganti fuse 15A = 1bh 0,25 
24/04/2015 Setreng stacker putus, sambung ulang setreng 4,5 
24/04/2015 Mesin tidak bisa di inching mundur, ganti sekring 15A = 2bh   
24/04/2015 Mesin tidak bisa jalan, ganti sekring 15A = 2bh   
25/04/2015 Mesin mati, On kan kembali power main panel 2 
25/04/2015 Setreng putus, ganti setreng habast 20mm x 2mtr = 1bh 2,25 
25/04/2015 Pen pisau lipat folder putus, ganti pen kuningan = 1bh 0,25 
27/04/2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh 0,5 
28/04/2015 Brake pu2 blong / card short, sementara di pindahkan dari pu1 & ganti brake 1 
28/04/2015 Setreng stacker putus, ganti setreng habasit 25mm x 2 mtr = 1bh 0,5 
30/04/2015 Kabel spliser pu4 putus, sambung & ganti scun 0,75 
01/04/2015 Selang pneumatik pecah, ganti selang dan conector T. 1,75 
01/04/2015 
Register naik turun PU 4 A pol dan PU 1 turun sendiri, geser kopel PU 4 ke PU 3 
dan service hand wheel register PU = 1 pcs.   
02/04/2015 Gear plastik PU 2 aus, ganti gear plastik = 2 pcs  0,25 
03/04/2015 Mesin mati / panel utama mcb trip, on kan kembali mcb 0,5 
03/04/2015 Motor air macet Pu2b, ganti gear box motor air 0,5 
03/04/2015 Gear plastik rusak pu2b, ganti gear plastik dari D30D 1 
04/04/2015 
Gigik gear box nabrak breaket motor & baut dudukan motor kendor, setel posisi 
motor & ganti dudukan motor air 0,5 
04/04/2015 Setelan penggerak isolator gak pas, setting penggerak cam roll oscilator 0,75 
07/04/2015 Geser cylinder pu3, geser kopel pu3 & 4 - servise kontactor k46 12,5 
07/04/2015 Tension setreng folder macet, ganti bearing 6005 = 2bh 0,5 
07/04/2015 Setelan roll tinta pu3b bawah tidak sampai, tambah cup spring = 6bh 2 
09/04/2015 
Setreng folder putus & roll tension rusak, ganti setreng habasit 25 x 2mtr & roll 
tension = 1bh 1,75 
09/04/2015 Pen tarikan register lepas, pasang pen kembali 0,5 
10/04/2015 Motor stacker macet, ganti relay 24vdc = 1bh 0,5 
10/04/2015 Handel roll air macet pu1, ganti baut L4 pada stoper & servise handle  0,5 
16/04/2015 Impressi macet, ganti selektor = 1bh & contack NO = 1bh 1,75 
   
02/05/2015 Break Pu2 aus, sementara pake break PU 1. 0,25 
06/05/2015 Fuse driver putus, ganti fuse driver 15A = 2bh. 0,25 
11/05/2015 Brake rusak Pu1 / screw kendor, kencangkan screw 0,25 
11/05/2015 Brake pu1 rusak, diambilkan dari unit 2 0,25 
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12/05/2015 Brake rusak Pu1, kencangkan baut L8 0,25 
02/05/2015 Kopling kurang lepas, cek kopling dan listrik. 0,5 
09/05/2015 Brake pu3 rusak, ganti brake cadangan 0,5 
11/05/2015 Setreng stacker putus, ganti setreng habasit 25mm x 1mtr 0,5 
11/05/2015 Setreng putus, ganti setreng habasit 0,5 
04/05/2015 Gear box motor air lemah, ganti gear box = 1pcs. 0,75 
11/05/2015 Brake Pu1 rusak, ganti brake dengan spare = 1unit 1 
11/05/2015 Gearbox Pu1 rusak, ganti spare gearbox spare 1 
09/05/2015 Mesin macet, pasang pen & servise pen folder 1,25 
11/05/2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 2,5cm x 2mtr 1,25 
12/05/2015 Mesin mati sendiri, cek elektrik 1,5 
08/05/2015 Sekring putus + rumah sekring rusak, cek elektrik = modif rumah sekring. 4,25 
04/05/2015 Stop kran angin sentral putus, ganti stop kran angin. 0,5 
13/05/2015 Mesin mati , cek elektrik 0,25 
13/05/2015 Selang oli ke pompa unit 02 lepas, pasang selang oli 0,25 
13/05/2015 Selang oli dari pompa lepas, pasang selang oli 0,25 
13/05/2015 Mesin tidak mau cepat, cek elektrik + riset 0,25 
14/05/2015 Kolar dikencangakan  0,25 
16/05/2015 Mesin tidak mau dispeed, cek elektrik 0,25 
22/05/2015 Ganti fuse 15A pada drive control 0,25 
16/05/2015 Selang pompa Oli mesin lepas, pasang kembali selang pompa oli mesin 0,5 
18/05/2015 Selector motor roll air bad kontak, cek elektrik+mekanik 0,5 
20/05/2015 Setelan Arm OS-DS tidak sinkron, setel ulang  Arm 0,75 
21/05/2015 
Filter angin rusak, sentil pembuangan air hilang, sementara air ganti diambilkan 
dari mesin D30 
0,75 
23/05/2015 Ganti habasit 2,5cm kurang lebih 2 mm 0,75 
21/05/2015 
Baut kancingan pan tuas kopling kendor nabrak bracket, ganti scre dan pasang 
pan, set scfew 0/m6 1bh 1 
22/05/2015 Geser copel unit IV 1 
28/05/2015 
Mur baut air rusak , service+ganti mur baut+cupsspring, mur baut 
1bh+cupsspring 15bh 1 
14/05/2015 
Streng folder putus + sheet quad putus, ganti streng + sheet quad, streng 
habasit + sheet quad 4bh + baut l4 1,25 
15/05/2015 
Rumah dudukan air doll, sementara ganti dengan baut h5 Inchi dan modif 
sidelock 2 
23/05/2015 Regulator brake rusak , service regulator brake, elco 4700uF/63V 1 bh 2 
18/05/2015 
Oli bocor pada seal silinder blangket + plate, ganti seal + bearing, 322077.70 
jointing ring 1bh, bearing 3014 1bh, bearing 3205+22212 =@1bh, Stipper 1bh 7 
25/05/2015 Pen pisau quarter vold putus, ganti pen baru, pen pisau 1bh 0,25 
25/05/2015 Pen piutus, ganti pen, pen folder kuningan 1bh 0,25 
24/05/2015 Ganti streng habasit, habasit 25mm kurang lebih 2mtr 0,75 
25/05/2015 streng folder putus, ganti streng , streng 1cm 0,75 
26/05/2015 Pen pisau putus, ganti pen kuningan 1bh 0,75 
26/05/2015 
Pen pisau Lipat putus + streng putus, ganti pen + streng baru, pen kuningan 1bh 
+ habasit 0,75 
26/05/2015 Pen pisau lipat folder putus, ganti pen, pen kuningan  0,75 
26/05/2015 Mesin  macet, ganti pen folder 0,75 
27/05/2015 Sreng habasit pada steker putus, ganti streng habasit, habasit 50mmx5mtr=1bh 0,75 
27/05/2015 Streng stacker putus 2bh, ganti habasit, habasit 25mmx2mtr=2bh 0,75 
28/05/2015 Perbaikan tombol emergency stop, ganti tombol stop 4pcs 0,75 
27/05/2015 Brake pus rusak, ganti brake spare 1,25 
24/05/2015 
Speed error + switch impresi rusak, cek elektrik + bersihkan main motor, drive + 
ganti switch NO, switch NO 1,75 
27/05/2015 Pen safety oglak, modif pen safety 1,75 
26/05/2015 Pen kuningan putus, ganti pen kuningan=1bh 0,25 
15/05/2015 Register kurang pas, geser silinder PU.2A 1,25 
   
02/06/2015 
Pen folder putus & bearing macet, perbaiki pen kopling folder H.A servise & 
ganti bearing 6209 = 1bh 0,25 
05/06/2015 Folder tidak coneck, servise kopling folder 0,25 
07/06/2015 Brake rusak, ganti brake spare 0,25 
07/06 /2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25mm x 2mtr 0,25 
09/06/2015 Quick koupling angin input rusak / stacker macet, ganti kopling angin = 1set 0,25 
11/06/2015 Setreng folder putus 2bh, ganti setreng habasit 2m x 2m = 2bh 0,25 
12/06/2015 Roda gigi penggerak oscilator tinta aus, ganti gear as oscilator = 1bh 0,25 
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21/06/2015 Blade nabrak, setting posisi hade  jaw - ganti setreng folder  ganti fine 0,25 
27 / 06 / 2015 
Stacker rusak / inverter rusak, temporary gak pakai inverter pengaman pakai 
MCB & thermal 0,25 
06 / 06 / 2015 Folder lepas sendiri pada saat running, servise kopling folder 0,5 
10 / 06 / 2015 Brake rusak pu.3, Modif rumah baut tambah recoil 0,5 
19 / 06 / 2015 Stacker rusak, cek elektrik 0,5 
22 / 06 / 2015 Baut kancingan roll air pu1b doll, ganti mur + baut kancingan roll = 1bh 0,5 
25 / 06 / 2015 Baut kancigan roll air patah Pu2A bawah, baut kancingan roll = 1bh 0,5 
26 / 06 / 2015 Pen folder putus, ganti pen folder kuningan = 1bh 0,5 
03 / 06 / 2015 Pen kopling kurang pas, servise pen kopling  0,75 
03 / 06 / 2015 Numerator mati / proximity tidak pas, setting proximity 0,75 
06 / 06 / 2015 Kopling folder rusak, servise kopling folder  0,75 
09 / 06 / 2015 Handle coupling folder bengkok, servise handle kopling 0,75 
11/ 06 / 2015 Mesin mati, reset mesin 0,75 
12/ 06 / 2015 
Motor stacker rusak / spie pada as gearbox motor lepas, pasang spie baru 8x8 = 
15cm & balik posisi gear box 0,75 
22/ 06 / 2015 Mesin mati - mati, tambah olie omala 150 = 5Liter 0,75 
22/ 06 / 2015 Lipatan lepas - lepas, ganti dengan blade 0,6mm = 3bh 0,75 
27/ 06 / 2015 Tarikan plat lepas, ganti washer = 1bh & servise tarikan plat 0,75 
28/ 06 / 2015 
mesin mati - mati sendiri / tegangan diesel tdk stabil, sementara jalan speed 
18.000 ( diantara 20.000 Mati ) 0,75 
20/ 06 / 2015 Stacker rusak, ganti MCB 6A, 3phase = 1bh 1 
26/ 06 / 2015 Kran air Pu2 rusak, ganti stop kran 1/4" = 1bh 1 
28/ 06 / 2015 Pen penggerak setreng lepas, ganti lock nat = 1bh 1 
29/ 06 / 2015 Mesin sudah di inching mogok, cek elektrik & servise digipot 1 
19/ 06 / 2015 Lipatan pertama miring - miring, setel jaw & blade lipatan pertama 1,25 
22/ 06 / 2015 Mesin macet, ganti fuse drive 15A = 1bh 1,25 
22/ 06 / 2015 Kran air Pu3A rusak, ganti kran air 1/4" = 1bh 1,25 
03/ 06 / 2015 Baut pisau porporasi punggung doll, ganti baut cadangan 1,5 
19/ 06 / 2015 Pen as kertas rusak, ganti pen 1,5 
25/ 06 / 2015 Brake Pu2 patah, ganti dudukan brake cadangan = 1bh 1,5 
26/ 06 / 2015 Brake patah Pu3, ganti brake cadangan 1,75 
21/ 06 / 2015 Servise overlipe lipatan, servise over lap ganti pisau 2,25 
08/ 06 / 2015 Dudukan numerator kendor, kencangkan kembali dudukan 3 
28/ 06 / 2015 Hasil cetakan tidak singkron, geser kopel Pu2 & 3 3 
09/ 06 / 2015 Ganti lampu TL/ T5 + Box = 1bh 3,75 
08/ 06 / 2015 Brake Pu3 rusak putus, ganti brake dengan spare 4 
22/ 06 / 2015 Setreng stacker putus, ganti timming belt double gigi = 1bh dr bp yusak 4 
27/ 06 / 2015 Pen as lepas - lepas, pen dilas 5 
23/ 06 / 2015 Setreng stacker putus, ganti setreng habasit  6 
29/ 06 / 2015 Selang air Pu3 rusak / buntet, semprot dengan angin 12 
23/ 06 / 2015 Lipatan modot - modot, servise lipatan & ganti stick 18,25 
07/ 06 / 2015 Mesin mati / servise quarto bad contack, setting posisi switch 24 
23/ 06 / 2015 Setreng stacker putus, sambung kembali setreng habasit 5cm x 1mtr   
23/ 06 / 2015 
Setreng timming belt double gigi putus, ganti timming belt double gigi = 1bh dari 
HA. Servise   
25/ 06 / 2015 Stacker error, setting posisi pusher & setting pneumatick stacker   
15/ 06 / 2015 Brake rusak pus/Ngancing, ganti brake spare dan cek value regulator 0,25 
16/ 06 / 2015 Sthreng striker putus, timming belt putus, ganti timming belt, timming belt 1bh 0,25 
17/ 06 / 2015 
Baut kampas Pu4 rusak tuas As penggerak rol kertas bushing aus, ganti web 
D30 unit 1 0,25 
18/ 06 / 2015 Brake Pu1 rusak, brake bocor, ganti brake dengan spare 1 unit 0,75 
18/ 06 / 2015 Stekker mati-mati terus 5x , cek elektrik + riset  0,75 
15/ 06 / 2015 
Break masih ngancing kertas putus terus (PU 1), setelan angin regulator kurang 
pas+roll kertas miring, setel regulator break + ganti roll kertas 
1 
02/ 06 / 2015 
Pen folder putus & bearing macet, perbaiki pen kopling folder H.A servise & 
ganti bearing 6209 = 1bh 0,25 
05/ 06 / 2015 Folder tidak coneck, servise kopling folder 0,25 
07/ 06 / 2015 Brake rusak, ganti brake spare 0,25 
07/ 06 / 2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25mm x 2mtr 0,25 
09/ 06 / 2015 Quick koupling angin input rusak / stacker macet, ganti kopling angin = 1set 0,25 
11/ 06 / 2015 Setreng folder putus 2bh, ganti setreng habasit 2m x 2m = 2bh 0,25 
12/ 06 / 2015 Roda gigi penggerak oscilator tinta aus, ganti gear as oscilator = 1bh 0,25 
21/ 06 / 2015 Blade nabrak, setting posisi hade  jaw - ganti setreng folder  ganti fine 0,25 
27/ 06 / 2015 Stacker rusak / inverter rusak, temporary gak pakai inverter pengaman pakai  0,25 
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06/ 06 / 2015 Folder lepas sendiri pada saat running, servise kopling folder 0,5 
10/ 06 / 2015 Brake rusak pu.3, Modif rumah baut tambah recoil 0,5 
19/ 06 / 2015 Stacker rusak, cek elektrik 0,5 
22/ 06 / 2015 Baut kancingan roll air pu1b doll, ganti mur + baut kancingan roll = 1bh 0,5 
25/ 06 / 2015 Baut kancigan roll air patah Pu2A bawah, baut kancingan roll = 1bh 0,5 
26/ 06 / 2015 Pen folder putus, ganti pen folder kuningan = 1bh 0,5 
03/ 06 / 2015 Pen kopling kurang pas, servise pen kopling  0,75 
03/ 06 / 2015 Numerator mati / proximity tidak pas, setting proximity 0,75 
06/ 06 / 2015 Kopling folder rusak, servise kopling folder  0,75 
09/ 06 / 2015 Handle coupling folder bengkok, servise handle kopling 0,75 
11/ 06 / 2015 Mesin mati, reset mesin 0,75 
12/ 06 / 2015 
Motor stacker rusak / spie pada as gearbox motor lepas, pasang spie baru 8x8 = 
15cm & balik posisi gear box 0,75 
22/ 06 / 2015 Mesin mati - mati, tambah olie omala 150 = 5Liter 0,75 
22/ 06 / 2015 Lipatan lepas - lepas, ganti dengan blade 0,6mm = 3bh 0,75 
27/ 06 / 2015 Tarikan plat lepas, ganti washer = 1bh & servise tarikan plat 0,75 
28/ 06 / 2015 
mesin mati - mati sendiri / tegangan diesel tdk stabil, sementara jalan speed 
18.000 ( diantara 20.000 Mati ) 0,75 
20/ 06 / 2015 Stacker rusak, ganti MCB 6A, 3phase = 1bh 1 
26/ 06 / 2015 Kran air Pu2 rusak, ganti stop kran 1/4" = 1bh 1 
28/ 06 / 2015 Pen penggerak setreng lepas, ganti lock nat = 1bh 1 
29/ 06 / 2015 Mesin sudah di inching mogok, cek elektrik & servise digipot 1 
19/ 06 / 2015 Lipatan pertama miring - miring, setel jaw & blade lipatan pertama 1,25 
22/ 06 / 2015 Mesin macet, ganti fuse drive 15A = 1bh 1,25 
22/ 06 / 2015 Kran air Pu3A rusak, ganti kran air 1/4" = 1bh 1,25 
03/ 06 / 2015 Baut pisau porporasi punggung doll, ganti baut cadangan 1,5 
19/ 06 / 2015 Pen as kertas rusak, ganti pen 1,5 
25/ 06 / 2015 Brake Pu2 patah, ganti dudukan brake cadangan = 1bh 1,5 
26/ 06 / 2015 Brake patah Pu3, ganti brake cadangan 1,75 
21/ 06 / 2015 Servise overlipe lipatan, servise over lap ganti pisau 2,25 
08/ 06 / 2015 Dudukan numerator kendor, kencangkan kembali dudukan 3 
28/ 06 / 2015 Hasil cetakan tidak singkron, geser kopel Pu2 & 3 3 
09/ 06 / 2015 Ganti lampu TL/ T5 + Box = 1bh 3,75 
08/ 06 / 2015 Brake Pu3 rusak putus, ganti brake dengan spare 4 
22/ 06 / 2015 Setreng stacker putus, ganti timming belt double gigi = 1bh dr bp yusak 4 
27/ 06 / 2015 Pen as lepas - lepas, pen dilas 5 
23/ 06 / 2015 Setreng stacker putus, ganti setreng habasit  6 
29/ 06 / 2015 Selang air Pu3 rusak / buntet, semprot dengan angin 12 
23/ 06 / 2015 Lipatan modot - modot, servise lipatan & ganti stick 18,25 
07/ 06 / 2015 Mesin mati / servise quarto bad contack, setting posisi switch 24 
23/ 06 / 2015 Setreng stacker putus, sambung kembali setreng habasit 5cm x 1mtr   
23/ 06 / 2015 
Setreng timming belt double gigi putus, ganti timming belt double gigi = 1bh dari 
HA. Servise   
25/ 06 / 2015 Stacker error, setting posisi pusher & setting pneumatick stacker   
15/ 06 / 2015 Brake rusak pus/Ngancing, ganti brake spare dan cek value regulator 0,25 
16/ 06 / 2015 Sthreng striker putus, timming belt putus, ganti timming belt, timming belt 1bh 0,25 
17/ 06 / 2015 
Baut kampas Pu4 rusak tuas As penggerak rol kertas bushing aus, ganti web 
D30 unit 1 0,25 
18/ 06 / 2015 Brake Pu1 rusak, brake bocor, ganti brake dengan spare 1 unit 0,75 
18/ 06 / 2015 Stekker mati-mati terus 5x , cek elektrik + riset  0,75 
15/ 06 / 2015 
Break masih ngancing kertas putus terus (PU 1), setelan angin regulator kurang 
pas+roll kertas miring, setel regulator break + ganti roll kertas 
1 
   
05/ 07 / 2015 Gear box motor air spie oblak, ganti gear box spare & ganti spie 0,75 
05/ 07 / 2015 Mesin mati sendiri / bearing tacho generator patah, ganti bearing 608 = 1bh 0,25 
06/ 07 / 2015 
Mesin mati sendiri diatas spit 20rb, cek elektrik monitoring olie & tambah olie 
omala 30liter 1 
06/ 07 / 2015 Gear plastik Pu1 rusak, ganti gear plastik = 1bh & modif spie   
07/ 07 / 2015 Brake pu4 rusak, cek elektrik & ganti relay 24VDC = 1bh 0,25 
08/ 07 / 2015 Streng folder putus + baut vane doll, Ganti streng + ganti baut  0,75 
08/ 07 / 2015 register lepas pu.1 , Geser cylinder pu.1 & Servise dial register 0,5 
10/ 07 / 2015 Register Pu.3B lari2 sendiri, Pasang pen kembali 1,25 
11/ 07 / 2015 Numerator tidak normal ( Mandek2) , Check Elektrik 0,5 
11/ 07 / 2015 Register kepolan, Geser cylinder plate Pu.2 atas 1 
11/ 07 / 2015 Register pu3A naik pol & register Pu1A Turun pol , Geser Cylinder unit 3 A & 1 A 5,5 
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14/ 07 / 2015 Stacker rusak ( jari2 gak mau turun ), Service valve 0,5 
14/ 07 / 2015 Geser cylinder Pu.3 , Geser cylinder plate 1 
16/ 07 / 2015 
Handle roll tinta Pu1 ngancing / bearing roll tinta pecah, ganti bearing 3202 = 
1bh 4,25 
19/ 07 / 2015 
Main motor putus & over voltage dari genset ( 399 V), service & cleaning main 
motor dan setting Voltage  380 - 390 V  3 
19/ 07 / 2015 
Kontaktor trip terus, cek elektrik & kencangkan kabel kontaktor blower motor 
utama. 4 
19/ 07 / 2015 Mesin matimati, sek elektrik. (mesin tetap jalan) 0,75 
23/ 07 / 2015 Digipot error / mesin di enching kurang putaranny, ganti spare digipot bekas 0,25 
24/ 07 / 2015 Baut setelan roll tinta plat Pu2 putus semua, ambil patahan baut 2bh 0,75 
15/ 07 / 2015 Streng folder putus, streng rusak, ganti streng , habasit 25mm x 2m 1 
15/ 07 / 2015 
PU2 rusak, casing silinder blanket aus, copel tacho generator rusak , prb casing 
eksentrik setting, sementara ambil D 30D,bearing 22212 1bh 0,25 
16/ 07 / 2015 Mesin mati-mati sendiri , neple oli PU2 lepas, pasang neple oli pu2 1 
19/ 07 / 2015 Register PU3B turun sendiri, pen tarikan register lepas, pasang kembali pen 2 
19/ 07 / 2015 Register naik turun PU4 poli register tidak pas, geser kople PU4 1 
23/ 07 / 2015 
Streng steker putus + putaran motor steker terbalik, ganti streng +  balik kabel 
motor steker, streng habasit 
1,75 
23/ 07 / 2015 Steker rusak , putaran motor blower terbalik, balik putaran motor,  2,25 
24/ 07 / 2015 Jari-jari folder geser, jari-jari penangkap kertas macet, servis 1 
   
01 / 08 / 2015 Handle kopling putus, ganti ben belah 4mm = 1bh 1 
04 / 08 / 2015 Pen kopling folder lepas, servise & pasang kembali pen kopling 0,5 
04 / 08 / 2015 Brake Pu3 rusak / baut pengunci pen kendor, kencangkan baut dudukan brake 0,25 
04 / 08 / 2015 Pisau porporasi folder doll, setel pisau porporasi 0,5 
04 / 08 / 2015 Setreng stacker putus, ganti timming belt double gigi = 1bh 0,25 
05 / 08 / 2015 Setreng putus, ganti setreng habasit 25mm x 1,5mtr 0,5 
05 / 08 / 2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 0,25 
05 / 08 / 2015 Pen folder putus, ganti pen kopling folder 0,25 
06 / 08 / 2015 
Stacker rusak / compressor tidak mau nyedot, ganti selang angin 30cm. 
D=1inchi & clem selang = 2bh 0,25 
10 / 08 / 2015 Setreng stacker putus, ganti setreng habasit 5cm X 1mtr 0,75 
11 / 08 / 2015 Setreng folder putus 2bh, ganti setreng habasit 25mm x 2mtr 0,5 
12 / 08 / 2015 Setreng folder putus, ganti setreng habasit 2cm x 2,5 mtr = 1bh 0,25 
13 / 08 / 2015 Pen kopling folder rusak, ganti pen kopling folder = 1bh 0,25 
07 / 08 / 2015 
streng pengahantar kendor,kertas tidak bisa naik ke Stuker, ganti baut+ring, 
baut 13 0,25 
07 / 08 / 2015 Gear plastik PU2b rusak motor air, ganti gear plastik 1bh 0,5 
07 / 08 / 2015 Stucker rusak, stoper tidak main, servise stopper 1 
07 / 08 / 2015 
Gear plastik motor air PU2b rusak , ganti gear plastik 1bh+spie 4x4 1bh+repair 
asroll+ring C 1bh 0,5 
07 / 08 / 2015 Pen motor air PU4 putus, ganti hold pen 3mm 1bh 0,5 
09 / 08 / 2015 Break PU1 pecah(segitiga patah), ganti break sper tekhnik 0,5 
15 / 08/  2015 Streng folder putus , ganti streng baru, streng habasit 0,25 
18 / 08 / 2015 Kopling folder lepas sendiri, pan kopling lepas, pasang kembali 0,25 
18 / 08 / 2015 
Kopling folder rusak As lepas pasang kembali, set ulang 
  0,25 
   
01 / 09 / 2015 
Kopling folder lepas sendiri saat jalan / per handle kopling lemah, servise per 
handle kopling folder & ganti neple 
4,5 
08 / 09 / 2015 Setelan roll air terlalu mepet, setting roll air ulang. 2 
08 / 09 / 2015 
mesin jalan kopling folder lepas sendiri, shaft kopling rusak, pero shaft & ganti 
bearing , bearing 6209-5bh 0,25 
16 / 09 / 2015 
Gear plastik tidak ada / switch impressi lepas, pasang kembali switch impressi & 
ganti gear plastik = 1bh 0,5 
16 / 09 / 2015 Motor air Pu2 rusak, ganti gear box = 1bh 0,25 
   
15 / 10 / 2015 Setreng conyeroll delivery folder tidak jalan, setting jaw 0,5 
15 / 10 / 2015 Selang angin bocor, pasang kembali selang angin 0,25 
19 / 10 / 2015 Blade nembak ( peyok ) , Setting Jaw 0,25 
20 / 10 / 2015 Connveyor macet , Kencangkan kembali tension streng 0,25 
20 / 10 / 2015 
Register tidak sinkron , Geser silinder blangket Pu.4 + Silinder plate geser kopel 
pu.2 dan 4 3,75 
20 / 10 / 2015 Register roll Pu.4 , Geser silimder Pu.4  1 
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20 / 10 / 2015 Nepel selang bocor , Ganti nepe selang angin 0,25 
21 / 10 / 2015 Break pu.1 Rusak , Spie lepas , Pasang lagi  0,5 
22 / 10 / 2015 Conveyor macet lagi, kencangkan lock screw & adjust tension setreng 0,25 
22 / 10 / 2015 Conveyor macet tidak mau jalan, kencangkan lock srew as roll conveyor 0,5 
29 / 10 / 2015 
Selang angin suplay utama bocor, ganti selang angin 3/4" = 10mtr & cleam 
selang = 2bh 1 
29 / 10 / 2015 Neple selang angin bocor, ganti neple drat 8mm = 2bh 0,25 
17 / 10 / 2015 Geser silinder Pu.4, Setel Gap blangket 4,25 
19 / 10 / 2015 Penghantar kertas macet, Perbaikan bengkel + pasang  1 
30 / 10 / 2015 
Kovayer tidak mau jalan , timeing bel penggerak kendor , kencangkan belt / 
string penggerak  0,75 
30 / 10 / 2015 
Hendle  kopling tidak mau conect folder , AS tuas hendle aus + baut pegangan 
kopling rusak , service kopling + ganti pen as tuas hendle + baut pegangan 
bearing kopling 1,75 
16 / 10 / 2015 Selang angin pecah, selang sudah aus, ganti selang utama selang 3m 0,75 
26 / 10 / 2015 Mesin tidak mau jalan (rusak), ganti fuse field 15A 2h 0,25 
26 / 10 / 2015 Sekring panel putus , fuse field putus + ganti fuse 15A / 220volt 1bh 0,25 
   
02 / 11 / 2015 Mesin macet /sekring drive ada yang putus, ganti sekring 15A = 1bh 0,25 
03 / 11 / 2015 Servise speed mesin, setting display & ganti MP5W = 1bh 1 
03 / 11 / 2015 Sid quard rusak 2, ganti sid quard = 3bh 0,75 
03 / 11 / 2015 Mesin tidak mau jalan, ganti fuse 15A = 1pcs 0,25 
04 / 11 / 2015 Setreng putus & baut kancingan tensen putus, ganti mur M8 = 1bh 0,5 
05 / 11 / 2015 
Setreng conveyor macet & rumas as roll aus, perbaiki ke bengkel & ganti 
bearing 6205 = 2bh 19,5 
05 / 11 / 2015 
Baut tensen kurang kuat & brake Pu3 rusak, ganti baut L6 dengan baut 12 & 
ganti brake spare 1 
19 / 11 / 2015 
Bearing roll tursan kocak+As aus, ganti bearing + as rol tursan, ass roll 
1bh,beraring 627 2bh 0,5 
20 / 11 / 2015 Pen folder lepas, pasang kembali pen 0,25 
20 / 11 / 2015 Kertas ngruwel pada folder / as lepas, pasang kembali 0,25 
21 / 11 / 2015 
Gear setelan roll tinta lepas kanan kiri+ pen kopling roll gear lepas, pasang + 
setel gear  setelan roll tinta+ pasang per kopling folder 1,75 
23 / 11 / 2015 Kabel fuse putus , sambung ulang kabel fuse 0,25 
23 / 11 / 2015 Ganti pir tension streng 0,25 
23 / 11 / 2015 Mesin tiba-tiba mati, cek elektrik+reset mesin 0,25 
24 / 11 / 2015 
Bongkar roll tinta  arm patah pu3, arm roll tinta d5 patah, temporary diambilkan 
dari unit 5 2,25 
25 / 11 / 2015 Roll penghantar stacker seret, servise stacker 1,5 
25 / 11 / 2015 Pasang round belt stacker 0,5 
25 / 11 / 2015 Kabel stacker putus, sambung kembali kabel 0,25 
26 / 11 / 2015 Motor stacker rusak, ganti motor cadangan 2,75 
26 / 11 / 2015 Kran air rusak, ganti kran air 1/4" = 1bh 0,25 
30 / 11 / 2015 Gear plastik pecah PU 3 A, ganti gear plastik ( gear plastik 1 = bh ) 0,25 
07 / 11 / 2015 Blit nambrak/penyok, blit dan jaw tidak pas, setting stel blit 0,5 
07 / 11 / 2015 
Mesin mati sendiri, oli unit 1+4+ folder kurang, tambah oli unit 1+ 4+ folder, oli 
omala 150 20L 0,5 
07 / 11 / 2015 Tarikan plat rusak, ganti dari copotan silinder plat impresi 0,75 
09 / 11 / 2015 Mesin tidak bisa run , e-stop tidak realies , cek elektrik & ganti e-stop 1bh 1,75 
09 / 11 / 2015 
Gigi conster ocilator rusak , ganti ger oscilator 1bh , ger transfer 1bh + bearing 
24/20 1bh 2 
09 / 11 / 2015 Gigi silinder blanket nabrak , setting posisi ger silinder blanket yang nyangkut 2,5 
10 / 11 / 2015 
Mesin tidak mau running , rumah skring rusak + skring putus , ganti rumah 
skring + skring = 15A 1bh 0,5 
11 / 11 / 2015 
Baut kancingan, reel tinta putus+PU4+folder tombol emergency copot, lepas 
patahan baut + pasang kembali tombol emergency 0,5 
18 / 11 / 2015 Numerator error, ganti relay dan set proxy, relay 24 VDC 1bh 1,5 
23 / 11 / 2015 
Lampu unit 3&4 mati, lampu fiting dan balase rusak, mengganti lampu balas dan 
fitting 2 
09 / 11 / 2015 Streng folder putus , ganti streng habasit ± 1,5m 1bh  0,5 
12 / 11 / 2015 
Tambah stopkontak 2 untuk penerangan , stopkontak 4lubang = 2 , klem kabel = 
1pack , kabel NYM 3x2,5=25m 2 
13 / 11 / 2015 Emergency rusak , push bottom lepas , perbaikan push bottom emergency  0,25 
13 / 11 / 2015 Streng folder putus ganti streng habasit 25mm x 2m = 1bh 0,5 
14 / 11 / 2015 Baut breake PU1+3 aus , baut breake dol , ganti breake spare 2 unit 2,25 
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14 / 11 / 2015 
Emergency rusak , kontak emergency stop lepas , pasang kontak emergency 
stop  0,25 
15 / 11 / 2015 Streng folder putus , ganti streng habasit  0,5 
15 / 11 / 2015 Break PU3 tidak berhenti , stell angin pada regulator  0,25 
16 / 11 / 2015 Streng folder putus , ganti + sambung streng , habasit  0,5 
16 / 11 / 2015 Tombol utama angin rusak , selektor angi lepas , baut kendor pasang kembali  0,25 
17 / 11 / 2015 Fuse powersupply G22 badcontect , repair connection fuse G22 0,25 
17 / 11 / 2015 Streng folder putus , ganti streng , streng habasit 0,25 
   
03 / 12 / 2015 
Lampu, fitting dan balas rusak, ganti lampu , balas dan fitting( balas = 1 bh, 
fitting = 1bh, lampu = 1 bh )   
05 / 12 / 2015 Eksentrik impressi macet, servise & tambah paslin ekcentrik impressi 0.25 
05 / 12 / 2015 Cylinder Pu2 atas & bawah tidak singkron, geser cylinder Pu2 bawah 0.75 
05 / 12 / 2015 Gear plastik aus & gear box lemah, ganti gear plastik = 2 bh & gear box = 1unit 1.75 
05 / 12 / 2015 Ganti kolar gear box motor air, ganti kolar = 1set 5 
07 / 12 / 2015 Setreng habasit putus, ganti setreng habasit 2cm x 1,5mtr 0.5 
07 / 12 / 2015 Tambah setreng habasit 2cm x 1mtr 0.25 
07 / 12 / 2015 Gear plastik hancur, ganti gear plastik =1 bh 0.25 
07 / 12 / 2015 
Ganti roll pengambilan air cadangan, ganti gear plastik = 1bh - bearing 6205 = 
2bh  1.25 
07 / 12 / 2015 Geser cylinder Pu2 & 1, geser kopel Pu3 & Pu2 2.5 
08 / 12 / 2015 Streng habasit putus 2 bh, ganti streng habasit ( Streng habasit 25mm X 2 Mtr ) 0,5 
08 / 12 / 2015 Lipatan miring satu, setting timming quarter dan ganti blade. 7,5 
08 / 12 / 2015 Streng habasit kendor, potong dan sambung kembali streng. 0,5 
09 / 12 / 2015 
Mesin eror + lipatan miring + register lari, ganti digipot + setting blade jaw + 
geser kopel PU 4. 10,5 
09 / 12 / 2015 Gear plastik rusak, ganti gear plastik ( gear plastik = 1bh ) 0,25 
09 / 12 / 2015 Register kurang pas, geser cylinder unit 3 0,5 
10 / 12 / 2015 Stacker rusak, modifi tambah penekan kertas ( delivery ). 1,25 
10 / 12 / 2015 Baut kancingan roll air PU 1 A aus, ganti setting arm 1 set.  4,75 
10 / 12 / 2015 Left cam mleset, atur posisi left cam / setting posisi left cam. 0,75 
12 / 12 / 2015 Arm timming lepas, pasang + setting arm & setting heandle roll air.  1,25 
12 / 12 / 2015 Gear roll stacker aus, ganti gear dan service stacker. 1,75 
13 / 12 / 2015 Tombol emergency stop PU 3 aktif, rilease tombol emergency stop. 0,25 
14 / 12 / 2015 Bantalan pisau aus, ganti bantalan baru. 1,5 
14 / 12 / 2015 
Rantai kendor dan streng kendor, potong sambung kembali streng dan setting 
rantai staker. 0,75 
15 / 12 / 2015 Gigik gear stacker aus, perbaiki bengkel 4.75 
18 / 12 / 2015 
Staker rusak, bearing roll tensen jogger macet, ganti bearing 6202= 1 bh dan 
habasit 2,5 mm X 50 cm. 2,25 
18 / 12 / 2015 Baut kancingan roll putus, lepas putusan baut kancingan roll. 0,75 
19 / 12 / 2015 Streng round belt stacker putus, sambung round belt lagi. 0,25 
19 / 12 / 2015 Round belt stacker putus, sambung round belt. 0,5 
19 / 12 / 2015 Round belt stacker putus, sambung round belt. 0,25 
19 / 12 / 2015 Round belt stacker putus, sambung round belt. 0,25 
21 / 12 / 2015 Roll nipping folder rusak, sementara ganti roll besi. 1,25 
22 / 12 / 2015 
Kopel techo pecah, ganti kopelan tacho & check elektrik , cleaning digipot. ( plat 
tacho generator ) 3,75 
22 / 12 / 2015 Cut off unit 4 poll, geser kopel unit 1. 0,5 
23 / 12 / 2015 
Digipot eror, main contactor input 3 phasa bad contak, setting +  ganti digipot 
cadangan & repair main contactor.  1,25 
23 / 12 / 2015 Cut off tidak pas, geser kopel PU 1. 0,5 
29 / 12 / 2015 
Sensor intercept ( brush stoper ) kurang dekat, setting ulang possi proximity 
sensor. 
0,5 
30 / 12 / 2015 Streng steker putus, ganti dan sambung streng habasit ( habasit 2 cm X 1 mtr ) 0,25 
30 / 12 / 2015 Bearing penggerak break PU 1 pecah / aus, ganti bearing 626 = 1 bh. 0,25 
 
 
 
 
